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RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVES 
Este  trabajo realiza un acercamiento histórico cultural de la fiesta religiosa popular de la 
Mama Negra que se celebra en septiembre de cada año, en honor a la Virgen de la Merced, 
considerada por los latacungueños y cotopaxenses como la guardiana del volcán Cotopaxi.  Al 
considerar a esta festividad como parte de la identidad del pueblo, se realiza la descripción de 
los personajes, de los rituales, de la fiesta, las representaciones simbólicas que se realizan en 
esta celebración, lo cual permiten analizar el sincretismo de una cultura mestiza, resultado de 
la interacción indígena, afro descendiente y española.  
 
La construcción de la memoria de esta fiesta popular ha formado y fortalecido la identidad de 
los pobladores de la ciudad de Latacunga. Existe confusión, por cuanto existen dos 
celebraciones de la Mama Negra en meses distintos, ello se aborda tangencialmente en este 
trabajo, por cuanto se trata de reafirmar el sentido primigenio de esta festividad y por 
cuestiones metodológicas  se realiza en ciertos casos analogías. 
  
Palabras Claves: CULTURA, SINCRETISMO, IDENTIDAD, REPRESENTACIÓN 
SIMBÓLICA, FIESTA, RELIGIOSIDAD. 
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INTRODUCCIÓN 
Al vivir en un zona tan privilegiada de la ciudad de Latacunga, por la hermosa vista 
panorámica de la ciudad, siendo el lugar más alto de la ciudad y ser vecina del majestuoso 
monumento que se rige en el Calvario, en honor a  la Virgen de la Merced, escuchaba, los 
voladores, la música y la algarabía que causaba la subida de la comparsa de la Mama Negra al 
medio día del 23 y 24 de septiembre de cada año. 
 
Cuando niños salíamos corriendo para mirar pasar la comparsa que, para llegar a la 
esquina de mi casa ya no bailaban, a duras penas caminaban por la calle Guayaquil, 
empedrada y empinada que los dirigiría a la Virgen, este hecho parecía, más bien, un acto de 
sacrificio y penitencia, sobre todo se observaba al hombre que cargada a su espalda la enorme 
Ashanga. 
 
En cuanto salían de este camino, empezaban otra vez el baile, las loas, las limpias, los 
caramelos que regalaban las Camisonas, la presencia imponente del Ángel de la Estrella con 
esas enormes alas blancas, la elegancia del Abanderado, del Rey Moro y del Capitán; la 
increíble Ashanga, los místicos Curiquingues, la generosidad de la Prioste y sus 
acompañantes que lanzaban frutas a los espectadores y se convertía en un reto atraparlas;  y la 
Mama Negra el principal personaje del desfile que montada en un caballo, usaba follones 
enormes y hermosos pañolones, cubría su cara con una careta negra, usaba enormes joyas de 
oro, llevaba en su mano una muñeca negra, era su hija Baltazara, a quien hacía bailar 
graciosamente, mientras que con la otra mano lanzaba leche a quienes, curiosos, la 
observábamos, todo ello acompañado de baile sin igual de los yumbos, la banda y los 
voladores.  Así se conjugaba en un espectáculo de música, color, paisaje y personajes. 
 
Al llegar la comparsa al monumento de la Virgen, la esperaban una nutrido grupo de 
espectadores, empezaba el acto solemne para agradecerle por los favores recibidos y pedirle 
que mantenga tranquilo al coloso Cotopaxi, la vista era espectacular, la Virgen y de fondo un 
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imponente y despejado Cotopaxi.  Había mucha gente congregada alrededor del monte de El 
Calvario, todos compartiendo el mismo sentimiento de fe y devoción a la “Virgencita”. El 
Ángel de la Estrella le recitaba poemas a la Virgen y soltaba al aire palomas.  
 
Todos estos actos eran cotidianos y familiares.  Sin embargo, también se realizaba otra 
fiesta de la Mama Negra, en otra fecha, en noviembre de cada año, que era organizada por las 
autoridades municipales de la ciudad. Este desfile no subía al Calvario, solo desfilaba por las 
principales calles de la ciudad, los personajes tenían trajes más elegantes y costosos y ninguno 
usaba máscaras, faltaba ese sentimiento de pertenencia e identidad que me identificaba con la 
Mama Negra que se realizaba en septiembre. 
 
Al llegar a la edad adulta, y observar en detalle las dos celebraciones, empiezan los 
inquietudes entre las semejanzas y de las diferencias de las dos fiestas.  Se observa claramente 
que la que se celebra en noviembre es una deformación de la Mama Negra que se realiza en 
septiembre, deformación no solo en la forma, sobre todo en el sentido mismo de la 
celebración.  Los actores sociales de la Mama Negra de noviembre, son distintos y el objetivo 
para participar representando a algún  personaje de la comparsa difiere sustancialmente del 
sentido primigenio del acto festivo que congrega a la mayoría de latacungueños y 
cotopaxenses en el mes de septiembre de cada año.   
 
Por lo expresado y con un bagaje de conocimientos adquiridos a lo largo de mi 
formación académica, me propongo analizar el verdadero sentido de la celebración religiosa, 
de la Santísima Tragedia o Mama Negra de septiembre, que es organizada por las vivanderas 
del mercado de la Merced.  Por cuestiones metodológicas será necesario referirme también al 
acto político llamado también “Mama Negra” que se celebra en la primera semana de 
noviembre de cada año, que se ha convertido en un enclave turístico para propios y 
extranjeros y que se ha apropiado de signos y símbolos de la fiesta popular y religiosa para 
utilizarlos con fines meramente políticos y económicos. 
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CAPITULO I. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS, HIPÓTESIS, METODOLOGÍA 
DE LA INVESTIGACIÓN  
1.1    Ubicación, Delimitación y Formulación del Problema 
En muchas ocasiones he escuchado mencionar, de lo bien que se pasa en la fiesta de la Mama 
Negra en Latacunga, que se realiza en el primer sábado de noviembre de cada año, como uno 
de los eventos más importantes de la agenda de fiestas de la ciudad. 
Como latacungueña me ha llamado la atención que en el imaginario y en la memoria 
del colectivo, esta fiesta es un sinónimo de “pasarla muy bien”, “hay música y trago gratis”, 
suelen decir. A todo ello se suma la visita de los jóvenes turistas especialmente de Pichincha y 
Tungurahua que buscan “peladas/os” y la afluencia de gran cantidad de visitantes nacionales y 
extranjeros convirtiéndose esta fiesta en una socialización juvenil. 
Todos miran una amplia gama de colores, disfraces, bandas de pueblo, danza y 
personajes que se integran con los espectadores para formar una  algarabía sin igual. Pero 
pocos parecen observar y cuestionarse del verdadero significado de estos  rituales. 
Algunos se preguntarán del porqué de esta fiesta, del por qué en el Sierra Centro se 
realiza una fiesta donde el principal personaje, la Mama Negra, es negra, si Cotopaxi y las 
provincias colindantes tienen poca población negra, y por el contrario en esta parte del país es 
en donde se concentra la mayor población indígena. Tal vez, otros se cuestionarán por qué la 
Mama Negra es un hombre disfrazado de mujer o qué significan  los rituales de la fiesta. 
La respuesta gira en torno a que el desfile de la Mama Negra de noviembre, que es el 
más conocido, es una “usurpación simbólica” (Guerrero, 2002) de las élites latacungueñas que  
se apropian de un acto ritual y lo transforman en  acto político mediante el cual legitiman su 
poder. 
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Para contrarrestar la problemática mencionada en los párrafos que anteceden y porque 
considero que no sólo debemos ser espectadores de espectros danzantes, con este trabajo 
pretendo analizar el sentido primigenio de la fiesta popular de la “Santísima Tragedia” o 
“Mama Negra”, que en la actualidad es considerada como la expresión más rica del 
sincretismo religioso y cultural indígena, africano y español, y se ha convertido en una de las 
principales expresiones culturales y turísticas del Ecuador. Y especialmente la Representación  
Simbólica y  Social del personaje de la Mama Negra, en la fiesta popular  de  Latacunga que 
se realiza en septiembre. 
Este tema de investigación, de las ciencias sociales, será abordado desde la Sociología 
de la Cultura. Para cumplir este objetivo me remitiré a la fiesta popular religiosa que se realiza 
el 23 y 24 de septiembre de cada año en homenaje al día de la Virgen de Mercedes y es 
organizada por las vivanderas de los mercados de El Salto y La Merced en agradecimiento a 
los favores recibidos y por recibir, de la Virgen. Asimismo, se considera que la Virgen de  
Mercedes es la guardiana de la ciudad ante la ira del hermoso, temible e imponente volcán 
Cotopaxi. 
En primera instancia, realizaré un acercamiento histórico cultural de esta fiesta 
popular, mediante una descripción de los personajes, rituales, de la fiesta colectiva, con el 
objetivo de establecer el origen, historia, mutaciones y trascendencia de fiesta popular de la 
“Mama Negra”, que se realiza en septiembre  en la ciudad de Latacunga. 
Seguido analizaré la riqueza simbólica de la representación de los personajes, 
haciendo énfasis especial en el papel simbólico de su principal actor “La Mama Negra”, que 
se realiza en septiembre. 
Los rituales ayudan a que se produzca una integración social, por cuanto los 
participantes tienen los mismos objetivos para realizarlos, se produce una cohesión social, por 
este hecho considero importante establecer la representación social de los personajes y por ser 
el tema propuesto de investigación del personaje de la “Mama Negra” en la fiesta popular que 
se celebra en septiembre en la ciudad de Latacunga. 
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Como futura socióloga y por considerar que es una deuda pendiente para con mi 
ciudad el dar a conocer con este aporte, que Latacunga es cuna de cultura y que su fiesta 
emblemática no corresponde a un pretexto para que los excesos empañen su verdadero 
significado. Me he propuesto abordar esta fiesta popular tan rica en significantes y 
significados que bien sus orígenes primigenios podrían ser precolombinos o de origen 
colonial. 
Por lo dicho, existe la responsabilidad ética de construir memoria, de pensar 
teóricamente desde abajo y con las personas  y de entender a la cultura como lugar en donde 
se lucha  por el control de los significantes. 
1.2  Objetivos 
1.2.1    Objetivo General. 
Establecer cuáles son las representaciones simbólicas y sociales del personaje de la 
Mama Negra en la fiesta popular de Latacunga que se celebra en septiembre de cada 
año. 
1.2.2.   Objetivos Específicos. 
Establecer el origen, historia, mutaciones y trascendencia de fiesta popular de la 
“Mama Negra”. 
 
Interpretar el sincretismo y los significados de las representaciones estéticas del 
personaje de la “Mama Negra” en la fiesta popular que se celebra en septiembre en la 
ciudad de Latacunga. 
 
Establecer cómo el personaje de la “Mama Negra” de la fiesta popular que se celebra 
en septiembre en la ciudad de Latacunga es la base de la identidad cultural, religiosa y  
de cohesión social de las vivanderas de los mercados de la Merced y el Salto.  
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1.3 Planteamiento de Hipótesis 
El personaje de la Mama Negra de la Fiesta Popular de septiembre de cada año, es la 
representación de la identidad cultural, religiosa y  social de las vivanderas de los mercados 
de la Merced y el Salto.  
 
Las representaciones simbólicas que realiza el personaje de la Mama Negra de septiembre, se 
constituyen en una teatralización de sumisión y miedo.  
1.4  Metodología  
Por su naturaleza, esta investigación se realizó, mediante la metodología cualitativa, el tipo de 
investigación eminentemente descriptiva y explicativa. El método para cumplir los objetivos 
planteados en esta tesis fue el análisis - sintético. 
Se procedió con un análisis documental contrarrestado mediante entrevistas en 
profundidad realizadas el 4 de agosto de 2013, entre otras personas a la señora Fanny Chávez 
Herrera, tesorera de la Asociación de Devotos y Donantes del Mercado Pichincha o Mercado 
de la Merced, ubicado en Latacunga, quien se dedica al comercio de carne, desde hace 55 
años;  quienes explicaron el  proceso para nombrar a los personajes, la organización y 
preparación misma del desfile y lo que conlleva esta fiesta popular.   
La Observación participante se cumplió el 23 y 24 de septiembre,  días del equinoccio 
de otoño, y que la Iglesia Católica celebra a la Virgen de la Merced,  fechas en las que se 
realiza esta fiesta popular.  
1.5  Marco Teórico 
Por la naturaleza del tema a investigarse lo abordaré desde el ámbito de las ciencias sociales, 
específicamente desde la Sociología de la Cultura, y por ende me apoyaré en su mayoría en 
teorías y categorías culturales, sin dejar de lado otros aspectos como la religiosidad del ritual 
y la significación y la construcción de la memoria. 
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En primera instancia buscaré el origen, la historia, los cambios y la trascendencia de la 
fiesta popular de la Mama Negra desde sus orígenes primigenios, desde un punto de vista 
histórico – cultural. 
La Mama Negra es una expresión cultural religiosa resultado de un sincretismo: 
ideológico español por medio de la religión hacia los indígenas.  Por lo tanto, considero 
abordar el concepto de cultura desde la visión barroca de “código-fagia”, de Bolívar 
Echeverría, practicada tanto por los indios urbanos en México como por los de los Andes, 
cuando se vieron obligados, por las circunstancias coloniales de genocidio y desestructuración 
cultural, a apropiarse de la cultura occidental y redefinirse como mestizos a través de una 
“teatralización” de su nueva identidad (Echeverría, 2010). Acudiré a Stuart Hall que señala 
“que la cultura viene de la materia prima, ya que esta sólo se entiende al ser vivida” (Hall, 
2003). 
Como mencioné anteriormente realizaré un acercamiento histórico cultural a la fiesta 
popular, lo histórico cultural ligado directamente a la identidad cultural.   Por lo tanto me 
referiré a Stuart Hall,  quien además de describir lo que es cultura,  aborda el tema de la 
identidad cultural. Hall nos habla “de cómo la formación de la identidad tiene que ver con 
cuestiones de la historia, la lengua y la cultura” (Hall, 2003). 
La identidad se forma a través de la vida, de las experiencias de su manera de 
interactuar y comunicarse con los otros. Hall menciona que la identidad es “un proceso que 
actúa a través de la diferencia, entraña un trabajo discursivo, la marcación y  ratificación de 
límites simbólicos. Necesita lo que  queda afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el 
proceso”. Se construye a través de la diferencia y no al margen de ella (Hall, 2003). 
Las representaciones estéticas de los personajes principales de la Mama Negra, están 
directamente ligadas a las creencias religiosas. Para Emile Durkheim los fenómenos 
religiosos están relacionados con la dicotomía sagrado y profano y que la religión es un 
“sistema de creencias y ritos” (Durkheim, 1996). 
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Al ser la Mama Negra una representación que utiliza formas diferentes de lenguaje, 
me referiré a la visión de Hall sobre la representación, “Representación significa usar el 
lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para representar de manera significativa el 
mundo a otras personas” (Hall, 1997). 
Será interesante analizar como Hall relaciona la representación y el sentido que éste 
produce en la cultura “Representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se 
produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero implica el uso del 
lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas. Pero éste no es, de 
lejos, un proceso directo o simple...” (Hall, 1997). 
La fiesta popular colectiva del  ritual de la Mama Negra se da por la creencia  de 
que la  Virgen de las Mercedes es la guardiana que mantiene tranquilo al volcán Cotopaxi,  
por los favores que se reciben de ella y por la liberación de toda forma de esclavitud. En una 
perspectiva durkheimniana, estas creencias serían los estados de opinión y los ritos de la 
fiesta. Serían las prácticas. 
Ahora bien, continuaremos con Durkheim para analizar la fiesta popular o colectiva, 
ya que el autor considera la religión es un “sistema solidario de creencias y de prácticas 
relativas a las cosas sagradas, es decir separadas, interdictos, creencias y prácticas que se unen 
en una misma comunidad  moral llamada iglesia a todos aquellos que se adhieren a ellas” 
(Durkheim, 1982).  Por lo tanto la religión se da en el colectivo. 
Por lo dicho anteriormente, el texto de Emile Durkheim, Las formas elementales de la 
vida religiosa, será un buen apoyo para revisar lo sagrado y lo profano, la estética, lo 
popular, lo ritual.  
Si por algo se caracteriza la fiesta de la “Santísima Tragedia” o “Mama Negra” es por 
la riqueza en la representación simbólica, teniendo en cuenta el símbolo como constructor 
de sentido de lo social en su praxis.  
Por lo mencionado realizaré también  una aproximación teórica a la filosofía de la 
cultura apoyándome  en el texto de  Ernst Cassirer, Filosofía de la formas simbólicas, texto 
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que está considerado como una  de las más importantes contribuciones a la historia de las 
ideas, en donde además da plena entrada al lenguaje y al  mito  como vehículos decisivos de 
la cultura. 
Existen símbolos dominantes e instrumentales que serán abordados con el apoyo del  
primer capítulo del libro de Víctor Tuner, La selva de los símbolos, en donde el autor  realiza 
un análisis de los símbolos y ritos de las culturas tribales y el significado de éstos en la 
sociedad.  Con ello, podré realizar una analogía de los ritos que se realiza el personaje de la 
MAMA NEGRA y su significación como símbolos de cohesión social. 
 
Así también, Patricio Guerrero en su tesis Usurpación Simbólica: Identidad y poder en 
la Fiesta de la Mama Negra, menciona que la fiesta popular que se realiza en septiembre es 
una ritualidad de una profunda interacción simbólica, puesto que ahí se da una real y profunda 
vivencia simbólica del tiempo y el espacio de la ritualidad, y un conocimiento del significado 
y la significación de ese momento intenso que es la fiesta como forma ritual de acercamiento 
a lo sagrado (Guerrero, 2004). 
 
Los simbolismo que se dan en los rituales permiten la afinidad o cohesión social, por 
lo tanto los personajes de la Mama Negra, y en especial el personaje principal LA MAMA 
NEGRA, como representantes sociales, realizan  los rituales que tienen por objeto rendir 
homenaje a la Virgen de las Mercedes.  
 
 La sociedad inmersa en este objetivo se siente identificada con los símbolos. “Un 
ritual, crea condiciones favorables para afirmar y extender la cohesión social, la reciprocidad 
mediante el intercambio y  redistribución de bienes materiales y simbólicos que operan no 
como fetiches del capitalismo si no como instrumentos cargados de sentido simbólico que 
hacen posible la reproducción de su ideología” (Botero, 1991). 
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CAPITULO II.  
 ORIGEN, HISTORIA, MUTACIONES Y TRASCENDENCIA DE LA FIESTA 
POPULAR DE LA MAMA NEGRA 
2.1  Ciudad de Latacunga 
Latacunga, sede de la fiesta, es la capital de la provincia de Cotopaxi,  cabecera cantonal del 
cantón del mismo nombre, se cree que el origen etimológico de Latacunga proviene del 
idioma Panzaleo: Llacta que significa tierra y Tacunga, curandero lo cual se traduciría como: 
“Tierra del curandero”, por la gran cantidad de shamanes que aun se puede hallar en la zona, 
esta ciudad se encuentra a 90 km de Quito, ubicada en la Sierra central, en las estribaciones de 
la cordillera de los Andes, cerca del volcán Cotopaxi en la hoya de Patate, limita: 
Norte:   Provincia de Pichincha 
Sur:  Cantón Salcedo 
Este:  Provincia de Napo 
Oeste:   Cantones Sigchos, Pujilí y Saquisilí. 
El cantón de Latacunga, está conformado por 6  parroquias urbanas: La Matriz, Eloy 
Alfaro, Ignacio Flores, Juan Montalvo, San Buenaventura y por 10 parroquias rurales: 
Pastocalle, Toacaso,  Mulaló, Tanicuchí, Guaytacama,  Aláquez,  Joséguango Bajo, Poaló, 11 
de Noviembre y Belisario Quevedo. 
 
La ciudad Latacunga,  se encuentra a 2.750 metros sobre el nivel del mar, con 
temperatura promedia de 12 grados centígrados, su situación geográfica, con un clima 
templado a frío húmedo, favorece la producción de flores para exportación, ello dinamiza 
actualmente la economía del sector, además de la industria minera de caliza y cemento, 
industrias metalúrgicas, agroindustria, industria lechera y ganadera.  
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El Aeropuerto Internacional Cotopaxi, ubicado en Latacunga, es uno de los más 
grandes e importantes del país, es utilizado como aeropuerto de carga y de pasajeros, además 
que  sirve de apoyo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en caso de contingencias. 
 
En cuanto a su gastronomía (Larrea, 2009) menciona que:
 
Los platos típicos más apetecidos por propios y extraños son las tradicionales 
chugchucaras, que etimológicamente quiere decir “Cuero Tembloroso” 
(CHUGCHUNA que significa temblar y CARA que significa cuero o piel), 
acompañados con todos los aderezos como son carne de cerdo de primera, tostado, 
canguil, papas fritas, plátano maduro, empanaditas, mote con chicharrón y el infaltable 
ají, y para tomar un vaso de chicha o una cerveza bien helada; las allullas que son una 
especie de galletitas crocantes preparadas con harina, agua y manteca de cerdo 
acompañadas con los deliciosos quesos de hoja elaborados con queso tierno, el mismo 
que es amasado y envuelto en hoja de achira; manjares preparados tradicionalmente en 
la ciudad de Latacunga (p. 3). 
 
La fundación española de la ciudad se efectuó por el primer encomendero español en 
1534, con el nombre de "Asiento de San Vicente Mártir de Latacunga". En 1539 Gonzalo 
Pizarro ordena aumentar el número de habitantes, y es en 1584 que se efectúa la fundación 
definitiva y formal por el Cap. Antonio de Clavijo con el nombre de "San Vicente Mártir de la 
Tacunga y sus corregidores". La Independencia de Latacunga de las autoridades españolas fue 
el 11 de noviembre de 1820. 
 
El 18 de junio de 1982, esta hermosa y acogedora ciudad de arquitectura colonial fue 
declarada como  Patrimonio Cultural del Ecuador. 
 
San Vicente Mártir de Latacunga bien perteneciente al Patrimonio Cultural del 
Ecuador, distinción que obliga a los organismos competentes a preservarla y rescatarla en 
forma permanente, respetando todos sus valores ancestrales. El Acuerdo de marras señala la 
creación del asiento como tal, el 27 de octubre de 1.584 por el sevillano Juan Antonio Clavijo, 
reconoce el ancestro cultural e histórico del enclave, ponderando su arquitectura colonial y 
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republicana y declara zona de influencia y respeto sobre todo a su casco colonial y centro 
histórico. 
 
La ciudad de Latacunga con este privilegio, en los últimos años se ha convertido en un 
itinerario de interés nacional e internacional, cosa que lo corroboran los innumerables turistas 
que la visitan,  no solo por sus allullas, quesos de hoja, chugchucaras, sino por sus espigados 
templos, monumentaciones, haciendas tradicionales, rincones naturales paradisiacos y sitios 
que constituyen un embrujante itinerario de los que gustan  cosas nuevas en este mundo 
convulsionado. 
 
Como delegado del Instituto de Patrimonio Cultural en Cotopaxi, dicho año 1.982, 
entregue toda la documentación histórica para efectivizar este privilegio bien logrado para la 
querida Latacunga (Paredes, 1984). 
 
2.2  Origen de la celebración de la Mama Negra o Santísima Tragedia 
La leyenda que predomina en el imaginario de los pobladores de Latacunga, cuenta que la 
señora Gabriela Quiroz, propietaria de la hacienda Cunchibamba, junto con los indígenas que 
trabajaban en su asentamiento, rezaron a la Virgen de la Merced para que aplaque la ira del 
volcán, en la erupción que ocurrió en 1742, apareció un destello sobre el cráter del volcán, 
siendo la imagen de la Virgen María cargada a su niño, quien levanto su mano y calmo la 
furia del coloso Cotopaxi.  
 
Para entender el marco social y económico en el cual aparece la celebración religiosa, 
es necesario realizar un acercamiento histórico al siglo XVIII, tiempo en el cual se conjugan 
los elementos colonizadores, la situación de los indígenas de la zona, la relación hombre y 
naturaleza, para tratar de explicar el por qué de las caracterizaciones negras de los personajes 
de la Mama Negra. 
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En el siglo XVIII predominaba le sistema de latifundios y haciendas que tenían a los 
indígenas sometidos al régimen de encomiendas y  mitas, ello explica el crecimiento de los 
obrajes en esta zona, en el año de 1700 existían 31 obrajes y para 1800 aumentaron a 50 
obrajes.  
Mientras esto sucedía en el corregimiento de Latacunga, los obrajes de los 
corregimientos de Ibarra, Otavalo, Quito, Riobamba y Ambato disminuyeron sustancialmente, 
como se observa en el cuadro adjunto.  El crecimiento de los obrajes en la zona de Latacunga, 
se basó en la mano de obra, la más barata de todos los corregimientos, y a que los indígenas 
eran residentes en las haciendas del sector por lo tanto, trabajaban tanto en los obrajes como 
en la agricultura.   
 
1
 
 
En cuanto a la composición social de Latacunga en 1742, año en que se habría 
realizado la primera procesión de la Mama Negra,   Daniela Schneider (2007) textualmente 
dice: 
En aquel tiempo, en el año 1742, una población muy diezmada debido a los continuos 
cataclismos vivía en el Asiento San Vicente Mártir de Latacunga (Zúñiga 1968). Sus 
                                                          
1 Troya Alexandra, Obrajes en la audiencia de Quito. Un caso de estudios: Tilipulo. Universidad Católica del 
Ecuador. Quito. Recuperado  el 7 de diciembre de 2013  de:  
http://www.raco.cat/index.php/boletinamericanista/article/viewFile/98473/146116 p.166 
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habitantes eran españoles, criollos y mestizos dedicados al comercio y a la artesanía. 
Además, había misioneros de las diferentes órdenes, funcionarios administrativos 
reales y propietarios de tierras y minas. En los alrededores vivían los indios en las 
reducciones trabajando en el campo, las minas y los obrajes (Zúñiga 1968). Pero 
nunca existió una población negra considerable en esta región (Zúñiga 1982: 235; 
Paredes Ortega 1987: 9). Únicamente en las minas, como en Sigchos y Angamarca 
(Zúñiga 1968: 24; Ulloa/Juan 1751: 37), y en los obrajes con anterioridad a la crisis de 
la industria textil en el siglo XVIII trabajaron esclavos negros (Salmoral 1994: 98).  
 
Eduardo Paredes Ortega, considera que, para 1730, existían alrededor de 200 negros 
en Cotopaxi.
2
 
Datos numéricos más concretos sobre la existencia de población afro 
ecuatoriana en Latacunga no se pueden obtener debido a los escasos registros en los 
archivos históricos que no se refieren “[...] en nada al número de mestizos, mulatos, 
negros” (Zúñiga 1982: 235). (p.160) 
 
Zúñiga (1982) menciona que en el siglo XVII un grupo de esclavos que llegaron a 
Latacunga, fueron bautizados por los mercedarios y finalmente llevados a las minas de plata 
en Sarapullo, que pertenecían a un español de nombre Vicente de la Rosas (p.149). 
 
                                                          
2
 …” ya sabemos que fueron escasos, debido a que las condiciones de altura de la provincia,  no favorecían su 
desarrollo, es por esto que el sabio boliviano Hernán Criales Alcázar ha demostrado la presencia de una 
hemoglobina especial en los negros de altura, para poder adaptarse a ella. 
Las referencias, pues de los negros y esclavos en Cotopaxi, siempre han sido pobres, nosotros apenas 
registramos en 1693, el Fiscal de la Audiencia, Ignacio de Aybar, pidió auxilio tanto para indios como para 
mestizos y negros de Latacunga, aquejados todos por una grave epidemia de sarampión.  Esto revela entonces 
que si habían negros en la provincia. 
En los años subsiguientes la provisión de esclavos  negros, subió bruscamente y esto alrededor de 1720,  pues ya 
sabemos que en 1730, Gregorio Matheu de la Escalera, poseía 100 esclavos aquí en la ciudad de Latacunga.  Se 
calcula entonces que en toda la ciudad su número quizás llegada a 150 o 200 personas del grupo negro”. 
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Por lo anteriormente mencionado, la presencia de representantes negros engloba una 
serie de suposiciones como que tratan de explicar el significado de la presencia negra en esta 
festividad. Para Karolys (1987) “las máscaras negras de la Mama Negra provienen de un culto 
prehispánico y originalmente recibieron el nombre de tiznados, debido a que éstos se pintaban 
el rostro de negro”. (p.10).  Por lo tanto, según   Schneider (2007)  se podría deducir que las 
máscaras negras aparecen “en escena primero únicamente en el desfile de los tiznados, 
posteriormente debido a su popularidad fueron incorporadas al desfile de los blancos, para 
que finalmente la entera festividad recibiera el nombre de la figura más destacada, la mama 
negra” (p.163).   
 
Al no poder explicar la presencia negra, han surgido una serie de leyendas que si la 
Mama Negra fue cocinera de la Virgen, mientras otro de los mitos, describe el desfile de las 
máscaras negras como el Éxodo de los moros expulsados de Granada y a la mama negra como 
esposa del rey moro. O que la mama negra representa a una esclava liberada de las minas, que 
agradece a la Virgen María por su ayuda (Paredes, 1998).  
 
Entonces, la señora Quiroz, organizó la celebración en honor de la Santísima Virgen 
de las Mercedes, esta es la leyenda que se transmite de generación en generación desde 1734 
pero estas fiestas ocasionaban costos económicos muy altos, a los priostes, que eran 
campesinos, quienes optaron por solicitar colaboración a otras personas por medio de las 
jochas
3
. Esta reciprocidad circular e ineludible, fue la causa para  que este homenaje a la 
Virgen de la Merced se suspenda hasta mediados del siglo XX. 
Al buscar la génesis de esta fiesta popular, encontramos tres hipótesis en cuanto al 
diacronismo de la misma. Existe un debate entre los latacungueños Marco Karolys y Eduardo 
Paredes, estudiosos de este tema. 
                                                          
3
  La jocha se constituye en un acto de solidaridad y reciprocidad, es una contribución voluntaria, que podría ser 
en comparsas,  bandas, juegos pirotécnicos, alimentación, y /o cualquier otra contribución para la fiesta, todo 
como gesto de devoción y gratitud a la Virgen. 
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Según, Karolys (1997, 2002) esta fiesta popular es un claro sincretismo prehispánico, 
lo cual se evidencia en los personajes y las simbologías con evidente influencia española, ello 
estaría representado con el personaje del Rey Moro.  
Se puede sostener el carácter prehispánico de la fiesta por las evidencias que se tienen, 
por citar a un personaje, el urcuyaya que no tiene que ver ni siquiera con la presencia nuestra 
de territorio de geografía de lo que es el Ecuador ahora, sino con la presencia de mitimaes de 
Bolivia, pues es una palabra de origen aymara. El caso por ejemplo de otro personaje, el 
huaco, también es una palabra precolombina y así un sinnúmero de manifestaciones, el 
Ashanga, el llegar también a ciertos elementos que se usan en los trajes de la Mama Negra, se 
pueden encontrar palabras de origen prehispánico. 
Eduardo Paredes
4
, discrepa con esta hipótesis, considera que el origen es anterior a la 
colonización,  ya que esta fiesta popular se desarrolla únicamente en Latacunga y que si fuera 
originaria de España, se hubiese extendido en otros lugares de América.  
Paulo de Carvalho-Neto, brasileño, estudioso del folklor, considera que los orígenes 
de la Mama Negra se remontan a la época republicana y que esta  fiesta popular sería  
resultado del festejo de la manumisión de los esclavos en 1851, decretada  por el Presidente 
José María Urbina, por cuanto existía presencia de esclavos dedicados a la explotación de las 
minas de Angamarca y Sigchos, los cuales fueron evangelizados por  sacerdotes mercedarios. 
 
(Karolys, 1997; Paredes, 2005) coinciden que el origen de esta celebración se 
remontaría  a los años 1742 y 1745, en honor y agradecimiento a la Virgen de la Merced, 
patrona del volcán Cotopaxi, quien aplacó la furia del coloso e impidió que Latacunga 
desaparezca.  
  
Para 1945, hay un cambio en tiempo y espacio,  aparecen los  actores urbanos quienes  
recuperan esta celebración, la comunidad mercedaria de mujeres de Latacunga, dirigidas por  
                                                          
4
 PAREDES., Eduardo. La Mama Negra, Editorial Cotopaxi, s.f, p. 21 
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Fray Pedro Gonzalo Castro, quien organiza a las devotas de la virgen, conformada por la elite 
femenina de la ciudad, para retomar el homenaje a su patrona (Proaño, 1993).  Otra versión 
menciona que las vivanderas del mercado Pichincha del Barrio La Merced toman la posta y 
organizan la “Fiesta de la Mama Negra”, apoyadas por los padres mercedarios, implantándose 
las ofrendas para la organización de la fiesta en lugar del priostazgo.    
 
Esta celebración se institucionalizó el 24 de septiembre, día del equinoccio de otoño y 
día en que la Iglesia Católica conmemora a la Virgen de la Merced  o Nuestra Señora de las 
Mercedes (Acevedo, 2007). Esta fiesta popular llamada también “Santísima Tragedia o de la 
Capitanía” la realizan las vivanderas del mercado de la Merced, en honor a la abogada y 
patrona del volcán y tiene por objeto agradecerle por los favores recibidos. Las vivanderas de 
"El Salto" replican esta celebración los días domingo y lunes siguientes al 24 de septiembre. 
 
Por lo expuesto y analizado, el origen de la fiesta popular de la mama negra continúa 
en debate, por ello se realizo una aproximación al problema del origen de esta celebración, 
aportando nuevos datos con el objetivo de enriquecer la discusión. 
 
A continuación se realizará la descripción de los personajes que intervienen en el 
desfile, sin lugar a dudas ello es un aporte importante, por cuanto despierta aun más la 
curiosidad de encontrar la génesis de este fiesta popular; por cuanto en los trajes, formas, 
signos y símbolos se evidencian el sincretismo en su amplia dimensión.  
 
2.3 Descripción de los personajes  
El sincretismo de esta fiesta popular se evidencia sin duda alguna, en el componente de los 
actores, signos y símbolos, que integran la comparsa que conjuga actos paganos y religiosos, 
de  lo indígena, afro descendiente y español, que dan como resultado una espectacular  
teatralización, que se ha convertido en una representación del folclor y en parte importante de 
la identidad del pueblo latacungueño.  
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Guerrero (2002) considera que en la fiesta de la Mama Negra existen expresiones de 
heterogeneidad y diglosia culturales, refiriéndose al concepto sociolingüístico de Lienhard de 
disglosia
5
, lo que se evidenciaría en los personajes y los rituales que realizan en esta fiesta, 
como se explicará más adelante. 
 
A continuación se realiza una descripción de los personajes de la Santísima Tragedia o 
Mama Negra de los Tiznados, según el orden de aparición. Cabe mencionar que al considerar 
a los niños puros e inocentes, ellos representan al Ángel de la Estrella, al Embajador y al Rey 
Moro. Otro dato interesante es la utilización de caretas para mantener el anonimato de los 
participantes y la jerarquización de los personajes.   
 
Los considerados autoridades como: la Mama Negra, Rey Moro y el Ángel de la 
Estrella que van en caballos; los militares representados por: el Capitán, Engastadores, 
Abanderado se constituyen en la Capitanía; los brujos representados por los Huacos, el 
proveedor del banquete: la Ashanga, los encargados de la algarabía con la música, danzas y 
loas son: los Negros Loantes, los Yumbos y los Guiadores; quienes resguardan el orden son 
las Camisonas y limpian las calles los Capariches. 
                                                          
5
 La categoría de diglosia propuesta por Lienhard, para Guerrero resulta útil para entender las dimensiones 
políticas de procesos y prácticas culturales marcadas por el hecho colonial, en el que se expresa una continua 
lucha por el control de los significados.  
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2.3.1  El Capitán. 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013,  de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
El Capitán es el prioste mayor de la fiesta, es el depositario de las responsabilidades y 
personaje vital, es quien invita a todos los personajes para que empiece la fiesta, lleva una 
espada al hombro, lo acompañan a los costados dos edecanes o engastadores, quienes portan 
dos escopetas que son disparadas en cada una de las esquinas, a manera de salvas. 
 Esta representación simboliza a las autoridades que gobernaron en épocas coloniales, 
posiblemente al Corregidor o al Alcalde. 
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2.3.2  Los volatineros  
 
Los volatineros, son los encargados de anunciar la fiesta reventando las camaretas en cada 
esquina, lo hacen en las vísperas y al inicio de la comparsa. 
2.3.3 Los Capariches. 
 
Mamanegra.com,ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
Son los encargados de limpiar las calles para que pase el desfile, este trabajo debe  ser muy 
bien realizado para que el Capitán no les llame la atención y esté conforme con el trabajo 
realizado. 
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2.3.4   Los Huacos. 
 
 
Mamanegra.com,ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
Representan a los shamanes o curanderos, van limpiando el ambiente, son  quienes invocan al 
poder de la naturaleza del Taita Cotopaxi
6
, Mama Tungurahua
7
, Ilinizas
8
, Casitagua
9
 para 
limpiar el cuerpo y el alma de la enfermedad y el espanto.  
                                                          
6
 Volcán Cotopaxi, elevación de 5.897m. es el segundo de más altura del Ecuador y uno de los volcanes activos 
más altos del mundo. 
7
 Volcán Tungurahua de 5.023m  se ubica entre las provincias de Chimborazo y Tungurahua. 
8
 Ilinizas, situados a 55 km al sudoeste de Quito, son  potencialmente activos, constan de dos picos cubiertos de 
nieve: Ilinizas Sur (5.248 m) e Ilinizas Norte (5.126 m). 
9
 Casitagua elevación de 3200m, ubicado a 10km al norte de Quito, no presenta actividad volcánica alguna. 
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Llevan en su mano un palo de chonta pintado que golpean contra la calavera de un venado, 
vestidos de blanco, usan una careta con rayas de colores.  A los huacos los acompañan los 
sopladores quienes soplan licor a quien están curando del mal.  Incluso las madres llevan a sus 
pequeños hijos para ser limpiados por los Huacos. 
2.3.5   Los Champuceros. 
 
 
Mamanegra.com,ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
Son los responsables de mantener el orden, para que los espectadores se mantengan fuera del 
recorrido de las comparsas,  van por las calles con un balde lleno de champús que es una 
bebida de maíz, hierbas dulces y jugos de frutas;  si la gente no se retira corren el riesgo de ser 
manchados con el champús. Usan trajes brillantes, tienen la cara pintada de negro y usan 
gafas obscuras. Su vestimenta es igual a la de los palafreneros. 
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2.3.6    El Ángel de la Estrella. 
 
 
Mamanegra.com,ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
Según Paredes, este personaje es característico de la liturgia católica, vendría a representar al 
Arcángel Gabriel, su raíz estaría en el sincretismo de pasajes bíblicos representados en el Pase 
del Niño. Este personaje está representado por una niña, vestida de blanco con enormes alas y 
corona, lleva en su mano derecha un cetro con una estrella,  cabalga sobre un caballo blanco 
adornado con esmero y recita loas de alabanza a la Virgen de las Mercedes y en su trayecto va 
bendiciendo a los espectadores.  
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2.3.7   La Mama Negra. 
 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
La Mama Negra es el personaje central de la celebración. Es un hombre vestido de mujer, con 
follones, polleras, camisa bordada de colores vistosos y con hermosos pañolones, tiene 12 
pañolones 6 para cada día, que cambia cada dos o tres cuadras, ayudada por dos personas de 
confianza, mientras otro lleva la maleta con las prendas.   
 Usa una careta negra que muestra una gran sonrisa y una dentadura blanquísima; está 
siempre alegre, hace bailar a una pequeña muñeca negra a la que llama “Baltazara” y de vez 
en cuando lanza con un chisguete leche de burra a los espectadores.  
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Sobre las ancas del caballo van dos alforjas con dos niños pintados de negro que 
simbolizan sus hijos; su caballo es seguido de un negro trota frenero.  
También se ha considerado a la Mama Negra como quien simboliza la personificación 
de una diosa de la cosmovisión indígena, pues ahí la mujer es el centro, todos obedecen su 
voluntad y es la representación de la mujer sagrada, la virgen, a quién se dedica la fiesta. Si 
bien la Mama Negra rinde culto a la diosa blanca, a la virgen, esconde su faz en una careta 
para expresar que acata pero que no se somete (Karolys, 1987). 
Existen leyendas que identifican a la Mama Negra, como la representación del 
demonio que se habría presentado en forma de una mujer negra, a un devoto que se habría 
negado asumir el priostazgo de la fiesta en honor a la Virgen de la Merced  (Naranjo, 1986). 
Mientras que otra menciona que la Mama Negra habría sido la cocinera de la Virgen (Karolys 
& Ubilla, 2007). 
 
En cuanto al color de la careta del personaje, Guerrero (2002) lo atribuye a la 
interrelación que hubo entre los esclavos negros que trabajaban en las minas de Angamarca y   
Sigchos  y que fueron evangelizados por los mercedarios. 
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2.3.8   Ashanga. 
 
Mamanegra.com. ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
Marco Karolys (2007) considera que el origen de la Ashanga  podría ser  incaico, venido con 
los mitimaes que llegaron a estas tierras.  
 
Es el marido de la Mama Negra, hombre corpulento que a su espalda carga la pesada y 
generosa jocha, la misma que servirá de alimento y bebida al final de la fiesta popular. La 
jocha está compuesta por un enorme cerdo, cuyes, gallinas, chancho, fruta, licor, cigarrillos, 
en los lugares de descanso lo ayudan con una mesa para que asiente la jocha, esto recuerda al 
trabajo de los cargadores  que aún se mantiene en los mercados. 
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2.3.9   El Rey Moro. 
                      
Mamanegra.com. ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
Karolys (1987) identifica al Rey Moro con influencia pre colombiana, el capirote que usa en 
la cabeza sería similar con lo que usaban los orejones de esa época. Otra versión, considera 
que este personaje es creación nativa que personifica a los Jacho de Tacunga, o legendarios 
gobernantes de estas tierras (Paredes, 1984).   
Su atuendo consta de una capa de vistoso color, monta a caballo y le cruza el pecho un 
tahalí. Es el responsable de pronunciar con solemnidad un discurso ritual  en honor a la 
virgen, interrumpiéndolo varias veces para pedir música a la banda. Es representado por un 
niño que usa gafas oscuras.  
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2.3.10  El Embajador.  
 
 
Mamanegra.com. ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
 
El Embajador es el encargado de  pronunciar el discurso de homenaje a la virgen y al Capitán 
en el ceremonial, es un niño que va montado en caballo y que para algunos este personaje es 
quién vigila que se cumpla con la liberación de los esclavos y que no exista más esclavitud. 
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2.3.11   El Abanderado. 
 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
El Abanderado es interpretado por un hombre, quien desfila acompañado por un grupo de  
soldados. Originalmente llevaba tres banderas, de España, Tacungas y de los Angamarcas, 
actualmente solo porta la bandera indígena del arco iris,  la que agita con gracia y don aire, en 
las paradas en donde se realiza un homenaje a la Virgen, este ritual lo realiza  frente al 
Capitán, con ello reconoce su autoridad.  
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2.3.12   Los Engastadores. 
 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
 
Los Engastadores, recuerdan a los sacerdotes y nobles del imperio incaico, a los embajadores 
vinculados a los dioses; concepción que a consecuencia de los cambios culturales producidos 
se ha ido modificando, pues ahora dicen representar la autoridad con la característica que la 
sociedad dominante impone, de ahí que actualmente vistan ropa militar, polainas, cartucheras, 
escudo terminado en lanza y aspi, una escopeta que disparan al aire en cada esquina en honor 
al Capitán. 
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2.3.13   Las Camisonas o Carishinas. 
 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
Las Camisonas son hombres vestidos con camisones largos, pelucas despeinadas y careta de 
alambre; son los encargados de mantener el orden, lleva un "juete" que golpea en el piso y 
con ello asusta a la gente,  permitiendo así despejar el camino para que pasen las comparsas, 
también  lleva un pañuelo en forma de bolso con caramelos que ofrece a los niños, cuando 
estos van a recogerlos, les da con el látigo. 
 
Este personaje recuerda a las matronas típicas de la colonia que trataban 
despectivamente a los esclavos negros e indígenas. Coquetonas invitan a bailar a los 
espectadores a quiénes los  atraen con su látigo cogidos por el cuello, causan la algarabía y 
risas entre los espectadores por su actitud y forma de bailar. 
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2.3.14   Los Urcuyayas. 
 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
Los Urcuyayas representan la religiosidad popular andina, la relación hombre y naturaleza, 
pues se cree que son los personajes que han nacido de los montes o de los cerros. Urcu 
significa cerro, Yaya-viejo, se dice que también representan la autoridad de los mayores. 
 
La vestimenta consiste en cubrirse íntegramente de paja de cerro o musgo, con plumas 
en la cabeza. Marco Karolys, sugiere que en sus orígenes fueron traídos por los mitimaes 
simbolizando a los hombres perezosos.  Se cree que se los debe hacer participar en la fiesta 
para que no hagan daño a los hombres que trabajan en los páramos y cerros con quienes 
conviven diariamente. 
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2.3.15  Los Curiquingues. 
 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013,  de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
Los Curiquingues representan al ave mitológica adorada por los antiguos hombres de Tacunga 
y venerada por Huayna Capac,  son los hombres pájaro vestidos totalmente de blanco, con 
alas enormes en las que quizá hacen volar su esperanza para que la vida cambie; una especie 
de bonete muy alto va sobre su cabeza en el que termina un pico pequeño de ave.  
 
Estos hombres pájaro van siempre unidos y a cada lado de la comparsa abrazan con 
sus grandes alas a la gente y picotean sus cabezas con cariño; ellos simbolizan, quizá la 
blancura del alma de los negros sometidos a la esclavitud, de la Mama Negra que es la reina 
de la fiesta, como también la blancura del alma de nuestro pueblo (Guerrero, 2002). 
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2.3.16  La Prioste y las Ofrendas. 
 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
 
La Prioste es la mujer del Capitán acompañada de un grupo de mujeres de los participantes, 
llevan lavacaras llena de frutas, pan, comida, licor y caramelos, en ofrenda a la virgen para 
dar1e gracias por los favores recibidos. 
 
 Durante el recorrido  lanzan estas ofrendas a los espectadores, quienes con risas y un 
sentido de sana competencia tratan de alcanzar las ofrendas brindadas por la mujer del 
Capitán y las señoras que la acompañan.  
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2.3.17   Los Yumbos. 
 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
Yumbo,
10
 son seres legendarios que recuerdan épocas pasadas de muerte y desolación, 
recuerdan a los indígenas que vinieron de la Amazonía y establecieron lazos de parentesco  
con los habitantes de esta tierra.  La comparsa se conforma por 12 parejas que gritan y saltan,  
dirigidos por los guioneros, llevan una lanza de chonta y una corona de plumas. Actualmente, 
ha cambiado la forma de  vestir usan trajes de terciopelo, satín o tela espejo de vivos colores, 
algunas con careta de alambre y otras sin ella. 
                                                          
10
 Individuo de un pueblo amerindio que vive en Ecuador, en la región amazónica próxima a la parte central de la 
cordillera de los Andes. 
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2.3.18  Los Loantes o Monos Loadores. 
 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
 
Son los poetas del pueblo que con picardía  y doble sentido divierten a los espectadores tienen 
la capacidad de crear e improvisar el verso. Asimismo, a través de las loas, ridiculizan al 
poder dominante, a la autoridad, y reivindican su condición subalterna, su condición social 
diariamente despreciada (Guerrero, 2002).  
 
Se acompaña a las loas con un bocado de licor y la algarabía de la gente que los incita 
a recitar otro verso. Usan trajes de satín, con gorra, pintada la cara de negro y con gafas 
obscuras. Se piensa que su carácter alegre se debe al temperamento festivo de los negros 
traídos a trabajar en las minas. Su número depende de la jocha que se ofrezca. 
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2.3.19  Los Palafreneros. 
 
 
Mamanegra.com.ec [fotografía]. (2013). Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.mamanegra.com.ec/component/morfeoshow/view/2#5927734992056022145/1 
 
Los palafreneros en número de seis, son los encargados de guiar a los caballos de la Mama 
Negra, del Rey Moro y del Ángel de la Estrella.  Ellos a la vez pueden hacer el papel de 
negros Loantes, quienes a su paso dan loas a los espectadores y brindan licor.  
 
Los personajes de la Mama Negra descritos en los párrafos que preceden, son aquellos 
que desfilan en el mes de septiembre, que se considera es la representación original de la 
fiesta en honor a la Virgen de la Merced.  Estos personajes se han conservado de sus orígenes 
sin cambios sustanciales, ni mutaciones, y tampoco se han integrado nuevos personajes 
resultado de la modernidad.  
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2.4 Mutaciones y Cambios Producidos en la Fiesta Popular 
Si bien en 1945, se institucionalizó la fiesta popular de la Santísima Tragedia, se han 
producido cambios al sentido primigenio de la misma, los mismos que se explicarán más 
adelante.   
En la fiesta popular de la Mama Negra o Santísima Tragedia que se realiza en 
septiembre de cada año en honor a la Virgen de la Merced,  predomina la religiosidad de los 
personajes y del pueblo latacungueño, a través de actos rituales sacramentales, signos, 
símbolos y significaciones que acercan al hombre a lo sagrado y tratan de separarlo de lo 
profano. 
Identificar a la persona que hace el rol de uno u otro personaje que participa en la 
fiesta popular de septiembre, no es importante, por lo que se mantiene en el anonimato
11
, no 
lo eligen o designan, cada devoto ofrece su participación y ofrendas, las cuales las realizan 
estrictamente por devoción a la Virgencita. Por este motivo, utilizan caretas, las personas no 
son importantes lo que trasciende es el acto ritual. 
Son dos días de fiesta el 23 y 24 de septiembre de cada año, con dos salidas diarias de 
las comparsas, la ruta ha cambiado con los años, lo que se mantiene fijo son  los actos rituales  
que se realizan en la Iglesia de la Merced y la subida a la loma de El Calvario, el lugar más 
alto de la ciudad de Latacunga, en donde se encuentra el monumento de la Patrona del 
Volcán, en este lugar se realiza los honores y ritos en honor a la Virgen. Las vivanderas del 
Mercado del Salto replican este evento dos días después. 
 En cuanto termina la Mama Negra de septiembre, ya empieza la organización 
para el próximo año, de inmediato surgen devotos que ofrecen la donación de bandas de 
pueblo, comparsas, juegos pirotécnicos, la Ashanga y más para la siguiente  la celebración. 
                                                          
11
 Incluso al realizar la entrevista a la señora Gloria Canchignia, organizadora Vivanderas de La Merced y la 
Asociación de Devotos y Donantes de la Mama Negra de septiembre de 2013, ella se rehusó a dar los nombres 
de las personas que representarían a los personajes de esta fiesta popular. 
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Cuenta la historia que Monseñor Mario Ruiz, prohibió la Mama Negra de septiembre, 
organizada por las vivanderas de los mercados de la Merced y el Salto,  por los gastos 
enormes que generaba la fiesta de 5 días. 
Este hecho habría motivado a las autoridades de la ciudad de Latacunga y a los 
moradores del Barrio Centro de la ciudad de Latacunga,  organizar una imitación o parodia de 
la fiesta popular y realizarla en el mes de noviembre de  1963, la que se mantiene hasta la 
actualidad como uno de los actos de las festividades de emancipación política de la ciudad. 
Esta, "La Mama Negra de los cholos” tiene apoyo de la Municipalidad de Latacunga y cuenta 
con la participación de instituciones públicas y privadas, priostes de honor y "jochas" a 
personajes de la política y comunicadores sociales, artistas y demás personalidad públicas. 
Guerrero (2002), considera al desfile de noviembre, como una usurpación simbológica 
de las élites latacungueñas usurpación simbólica, mediante el cual los sectores dominantes 
locales de la ciudad de Latacunga, refiriéndose a los sectores oligárquicos,  han usurpado los 
signos, símbolos y significantes de la Mama Negra que se celebra como un acto religioso 
popular por parte de las vivanderas de los mercados en el septiembre de cada año, para 
transformar su sentido y convertir al ritual político a través del cual se hace posible la 
legitimación del poder. 
Cabe mencionar que los elegidos para representar a los personajes de la Mama Negra 
son personas con proyección política, o capacidad económica, quienes al personificar no usan 
caretas, lo cual evidencia el deseo de ser identificados lo cual les proporciona un status 
político y social. 
La iniciativa de incluir a la Mama Negra en los festejos del aniversario 
independentista de Latacunga, fue una iniciativa de los universitarios latacungueños que 
estudiaban en Quito, replicando lo que ocurrió en la Capital de la República
12
. Parafraseando 
                                                          
12
 Cotopaxi  Noticias, Primer Periódico Multimedia del centro del país,  La Mama Negra. Recuperado el 19 de 
septiembre de 2013, en  http://www.cotopaxinoticias.com/ 
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a Guerrero (2002) existe un sentido de vaciamiento de sentido generado por  proceso de 
usurpación simbólica lo que obligaría a los sectores subalternos a buscar la reafirmación de su 
identidad para enfrentar el proceso de usurpación simbólica instrumentalizado por el poder. El 
historiador Marco Karolys  (2007) afirma que la fiesta de noviembre empezó en 1963 y que 
para este 2013 cumplirá sus bodas de oro. 
 
Por lo dicho, la Mama Negra de septiembre y la de noviembre mantienen sus espacios, 
sus tiempos, sus ritos, sus sentido simbólicos, sociales, económicos, la alteridad, etcétera.  Los 
cuales   difieren notablemente una de la otra, mientras en la primera es la viva representación 
de la religiosa de un pueblo la de noviembre es uno de los atractivos turísticos más nombrados 
del país. 
2.5 Trascendencia de la fiesta popular 
El 31 de octubre de 2005, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural acuerda "Declarar 
como bien perteneciente al Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado, a la fiesta de la Mama 
Negra o fiesta de la Capitanía". Considerando el Instituto Nacional, como  patrimonio cultural 
inmaterial a los usos, representaciones, conocimientos, técnicas, tradiciones o expresiones 
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestras futuras generaciones. 
Mientras que la fiesta popular de la Mama Negra de septiembre es sentida y aplaudida 
por los latacungueños que radican en la ciudad, la que se realiza de noviembre es un referente 
turístico a nivel nacional e internacional, que es difundido por todos los medios de 
comunicación, razón por la cual, para muchos comerciantes se ha constituido en el mayor 
ingreso económico del año al igual que para el sector hotelero de la zona. 
Es necesario mencionar que gracias al apoyo de las distintas administraciones 
municipales, que años después se responsabilizaron de la organización de la 
festividad, la Mama Negra ha ido tomando importancia provincial, nacional y 
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finalmente internacional, teniendo según los últimos estudios, a más de 250 mil 
visitantes en el primer sábado de noviembre de cada año.
13
 
La Mama Negra de septiembre es un ícono de la religiosidad y del sincretismo, cuyos 
actores siguen siendo los campesinos e indígenas cuya labor diaria se enmarca en los 
mercados y las plazas de la ciudad. La Mama Negra de noviembre, es considerada una de las 
más bellas y tradicionales del Ecuador y constituye un fenómeno cultural absolutamente 
mestizo.  
En ambos casos se produce una cohesión social, la religión se da en el colectivo 
(Durkheim, 1982), entonces la naturaleza religiosa del hombre es inminentemente social, ello 
lo apreciamos en la Mama Negra de septiembre. 
Mientras que en la Mama Negra de noviembre se observa la funcionalidad social, 
como lo aprecia Guerrero (2002) la fiesta ha sido vista como espacio de encuentro colectivo 
donde se tejen relaciones de reciprocidad y redistribución que contribuyen a la reafirmación 
de la ideología y de la identidad de un grupo. 
Si bien es cierto que los latacungueños reconocen que la fiesta de la Mama Negra de 
septiembre como la “propia”, la Mama Negra de noviembre es la que consideran como 
expresión de la unidad de los latacungueños y de los cotopaxensenses y la que los representa a 
nivel nacional e internacional. 
Como síntesis de este capítulo diremos que el espacio y el tiempo en que se realiza la 
fiesta popular de la Santísima Tragedia son especiales, la ciudad de Latacunga, sede de esta 
celebración, por su hermosa arquitectura, costumbres y tradiciones, fue declarada Patrimonio 
                                                          
13
 La Hora, Noticias Cotopaxi, La Mama Negra, Historia y tradición, 14 de agosto de 2012 Recuperado el 20 de 
octubre de 2013, en http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101377049/-
1/Mama_negra_historia_y_tradici%C3%B3n.html#.UnaTi1P4LU4 
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Cultural del Ecuador  en 1982 y actualmente se constituye en un importante eje para el 
desarrollo económico del país al poseer, según los entendidos, uno de los mejores aeropuertos 
del país, esto sumado a la calidez de su gente y a la privilegiada ubicación geográfica que 
favorece a la agricultura.  En cuanto, al tiempo, la fiesta se desarrolla el 23 y 24 de noviembre 
de cada año, día del equinoccio que es el  momento del año en que el Sol está situado en el 
plano del ecuador terrestre, el sol alcanza el cenit. En estas fechas, el día tiene una duración 
igual a la de la noche en todos los lugares de la Tierra y se produce el cambio de estación 
anual.  
En lo que se refiere al origen de esta celebración, existe un debate inconcluso, los más 
destacados investigadores como Eduardo Paredes Ortega y Marco Karolys. Para Ortega el 
origen es anterior a la colonización, mientras que Karolys para esta fiesta tendría claro origen 
prehispánico. Por lo dicho, se realizó una aproximación al problema del origen de esta fiesta 
popular, aportando con nuevos datos con el objetivo de enriquecer la discusión. 
 
Al realizar la descripción de la vestimenta y rituales de  los personajes que intervienen 
en el desfile, se evidencia el sincretismo cultural afro, indígena y español, expresado en los 
trajes, formas, signos y símbolos. Ello sin lugar a dudas, despierta aun más la curiosidad de 
encontrar la génesis de esta fiesta popular.  
 
En lo referente, a las mutaciones de la fiesta religiosa de la Santísima Tragedia o 
Mama Negra de septiembre, nos vimos en la necesidad de realizar una analogía con la fiesta 
de la Mama Negra que se realiza en noviembre de cada año, por cuanto esta se constituye en 
una mutación de la primera,  que se ha apropiado de los signos y símbolos y significantes para 
fines completamente distintos a los de su origen.  Es importante rescatar que cada una de estas 
celebraciones mantienen sus espacios y tiempos de celebración bien delimitados reconociendo 
a la mama negra de septiembre, organizada por las vivanderas de los mercados, como la 
primigenia y la cual posee el verdadero significado que es el religioso, en honor de la Virgen 
de la Merced, y considerando a la mama negra de noviembre como un acto político y turístico 
auspiciado por las autoridades de la ciudad de Latacunga. 
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CAPÍTULO III:   
 REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DEL PERSONAJE DE LA MAMA NEGRA DE 
LA FIESTA POPULAR DE SEPTIEMBRE 
3.1 La cultura  
Se menciona el concepto de cultura  en el sentido de afirmación de las identidades, entonces 
se dirá que cultura es el  conjunto de valores, costumbres, creencia y prácticas que constituyen 
la forma de vida de un grupo específico (Eagleton, 2001). La cultura sociológicamente 
hablando se da dentro de un conglomerado social. 
 
La cultura popular en todas sus manifestaciones presenta una serie de símbolos que 
representan las tradiciones y costumbres que son representativas de la comunidad a la que 
pertenecen, en la fiesta se exterioriza lo que fue y lo que es esa cultura popular. 
 
Bolívar Echeverría, define a la cultura como “cultivo de identidad”, o cultivo de las  
formas identitarias de una sociedad como el lenguaje, usos, costumbres en donde una 
comunidad en particular, comprende tanto la conexión entre la esfera de la producción y la del 
consumo, como el conjunto de normas y reglas sociales. Este cultivo de identidad se aplicaría 
a la nueva identidad mestiza de este trabajo de estudio, teniendo en cuenta el relacionamiento 
del negro esclavo, los terratenientes españoles y el sumisión de los indios.  
 
La existencia social se reproduce en la medida en que se identifica con las formas 
identitarias, es decir adquiere identidad con esas formas y su vida concreta gira en la 
reproducción de las mismas.  La vida cotidiana está penetrada por una dimensión cultural y la 
existencia humana está formada por el automatismo de la rutina y la existencia festiva por 
medio de la cual se rompe con la cotidianeidad del automatismo.  
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En la fiesta es en donde se da una mímesis autocrítica de las formas identitarias de la 
comunidad, se de construyen y reconstruyen al mismo tiempo.  En la fiesta se produce una  
mímesis
14
. 
El momento festivo es el ideal para la actividad cultural, es el momento más libre del 
ser humano en donde cultiva su identidad en este acto mimético, mediante el cual se traslada a 
un escenario imaginario. Por lo dicho, cultura y fiesta van juntas, la actividad cultural tiene 
lugar en la fiesta y se desarrolla en el piso de la experiencia estética que se levanta  a partir de 
la experiencia festiva
15
. 
 
Al ser la Mama Negra, el conjunto de costumbres, tradiciones, rituales religiosos, 
música, danza, lenguaje, fue declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador, y es 
considerada como parte importante de la cultura del pueblo latacungueño y cotopaxense. La 
fiesta popular de la “Santísima Tragedia” o “Mama Negra de los Tiznados” es resultado de la 
mezcla o sincretismo o mímesis de las culturas indígena, afro descendiente y española. La 
cultura de esta celebración  se forma por elementos del pasado, la influencia de elementos 
externos e invenciones locales, todo ello ejerce importantes funciones en la sociedad. 
 
Por lo mencionado, esta fiesta encajaría en el concepto de cultura que desde la visión 
sobre barroco de “código fagia”, utilizado por Bolívar Echeverría”, hace referencia a los 
indios urbanos de México y a los indios de los Andes que se vieron obligados por las 
circunstancias coloniales de genocidio y desestructuración cultural, a apropiarse de la cultura 
occidental y redefinirse como mestizos a través de una teatralización  de su nueva identidad  
(Echeverría, 2010).  Las culturas se han ido construyendo, mientas que se han ido destruyendo 
                                                          
14
 Entiéndase por mímesis a la imitación de la naturaleza que como finalidad esencial tiene el arte y a la 
imitación del modo de hablar, gestos y ademanes de una persona. 
15
 Conferencia de Bolívar Echeverría dictada el 23 de octubre del 2009 en el auditorio del Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo, dentro del Coloquio Internacional: Razón y revolución, organizado por el Centro de 
Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la FCPyS de la UNAM. Recuperado el 3 de 
diciembre de 2013, 23h00 en http://www.youtube.com/watch?v=dDGbKAAjhNs 
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o encubriendo
16
 otras, para dar lugar a una cultura mestiza. Ello sucedido con el colonialismo 
europeo y la cultura indígena, que entraron en conflicto por la coerción y dominación 
ideológica impuesta por los europeos. 
  
3.1.1 Sincretismo 
Filosóficamente hablando, el sincretismo es el sistema que trata de conciliar doctrinas 
diferentes. Para la lingüística, es la expresión en una sola forma de dos o más elementos 
lingüísticos diferentes. El término sincretismo también se  utiliza en alusión en el ámbito de la 
religión y de la cultura, para destacar la fusión de elementos diferentes. 
Este fenómeno se observa claramente en  la celebración de la Mama Negra. La cultura 
africana está representada por los personajes principales que intervienen en esta fiesta popular 
como son: la Mama Negra, el Ashaguero, los Loeros,  los Champuceros. Mientras que como 
representantes de la cultura española tenemos al Rey Moro, al Capitán, al Abanderado, a las 
Camisonas. Asimismo, el personaje del Ángel de la Estrella, representa al Arcángel Gabriel, 
característico de la liturgia católica, cuya ideología religiosa es herencia de la colonización.  A 
lo dicho, se suma el aporte de la cultura de los indios representada por los Huacos, los Urcu 
yayas, los Capariches, quienes cumplen papeles secundarios y de servidumbre en esta 
celebración. 
Por lo mencionado, la fiesta se desarrolla con características, rituales, signos y 
símbolos que son aportes de cada una de estas culturas. De ahí la fuerte influencia de las 
mismas en la fiesta popular, que dan como resultado un ceremonial único lleno de color, 
                                                          
16
 El término encubrimiento, lo utilizaré en relación a la teoría de Enrique Dussel, acerca del encubrimiento del 
otro, en donde que realiza  una crítica a la cultura occidental europea, que se cree superior  y que por ello 
mediante la violencia impuso su cultura sobre los “otros” al considerarlos inferiores, causando el 
“encubrimiento” de la misma. El Otro refiriéndose a las culturas latinoamericanas, dominadas en el proceso de 
colonización de 1492. 
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danza y folclor  que forman parte de este mestizaje cultural, en donde los indios reconstruyen, 
el código de occidental y en este caso también el africano.   
 
El sincretismo de esta fiesta, por lo que se ha dicho, se produce por la interrelación de 
tres culturas diferentes y con roles heterogéneos, ello encaja en la teoría de Stuart Hall (2003) 
que menciona que la identidad es un proceso que actúa a través de la diferencia, entraña un 
trabajo discursivo, la ratificación de límites simbólicos.  
Necesita de lo que queda fuera, su exterior constitutivo, para consolidad su proceso. Se 
construye a través de la diferencia y no al margen de ella. De la misma manera se podría decir 
que la fiesta de la Santísima Tragedia correspondería al código fagia de Bolívar Echeverría, 
que considera que: 
 
El proceso de refundación de identidad social que tuvo lugar en el siglo XVII 
americano y que sigue aconteciendo desde entonces en la América de trasfondo 
indígena. Lo propiamente barroco, está en la escenificación espontánea de la 
civilización europea que los indios vencidos, sometidos y sobreexplotados en las 
ciudades criollas montaron en la práctica cotidiana; escenificación que venía a sustituir 
el cosmos en el que habían vivido antes de su aniquilación en la conquista, y que en su 
"trabajo" de mímesis y suplantación se las ingeniaba para alterar a su manera la 
civilización puesta en escena.  
 
El mestizaje como código fagia: dejarse devorar para, a su vez, devorar desde dentro 
al que devora. Asumir la derrota ante lo europeo para triunfar sobre él al encargarse de 
su reconstrucción. La identidad refundada por los indios citadinos es la que fascinará a 
ciertos criollos, los aindiados, que la asumirán como propia; criollos muy diferentes de 
aquellos otros, los hispanizantes, que mirarán hacia ella como si sólo se tratara de una 
aberración.
17
 
                                                          
17 
Reflexiones: Entrevistas Una mirada crítica sobre la Modernidad. Entrevista con Bolívar Echeverría 
Norteamérica v.4 n.1 México ene./jun. 2009 versión impresa ISSN 1870-3550 Recuperado el 3 de diciembre de 
2013 23:00 en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-35502009000100007&script=sci_arttext#notas 
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3.2. El signo y el símbolo. 
Ya Salió la Mama Negra 
Cabalgando en su corcel 
la Ashanga va delante 
su comitiva detrás. 
Hay repique de campanas 
y  sonar de camaretas 
todo el pueblo está de fiesta 
hoy día de las Mercedes. 
Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua 
Limpiando el cuerpo, sanando el alma 
rito sagrado de nuestro pueblo, 
pasan los Huacos entre creencias, 
entre enigmas y hechicerías. 
  
Bailan los yumbos, los Ashangueros 
las Camisonas y los Loeros 
esta es la fiesta de nuestra tierra 
de nuestra madre de las Mercedes.  
Cabalga el ángel de la estrella, 
junto al Rey Moro y al Capitán 
Abanderado y Embajador, 
negros Loeros y Champuceros. 
Está en las calles de Latacunga 
es la comparsa la Mama Negra.
18 
                                                                                                                                                                                     
 
18
 Mamanegra.com La Mama Negra  - Su Historia  Recuperado el 3 de diciembre de 2013, en  
http://www.mamanegra.com.ec/la-mama-negra/blog 
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El signo transmite contenidos representativos concretos que se perciben por medio de 
los sentidos y comunican un significado. El símbolo se produce cuando un signo a más de 
comunicar un significado, también incluye valores y sentimientos, representando ideas 
abstractas de una manera metafórica o por medio de figuras  o alegorías. 
Para Lévi-Strauss (1979) la cultura puede considerarse como un conjunto de sistemas 
simbólicos que tienen situados en primer término el lenguaje, las reglas matrimoniales, las 
relaciones económicas, el arte, la ciencia y la religión. Estos sistemas tienen como finalidad 
expresar determinados aspectos de la realidad social. Asimismo, los sistemas simbólicos se 
homologan como sistemas semiológicos
19
. Lévi-Strauss (1979) considera que la sociedad y la 
cultura tienen un origen simbólico y lo simbólico determina el orden del mundo. 
En la cultura se producen diferentes manifestaciones simbólicas que representan las 
costumbres, y creencias de un grupo.  En el ritual de la fiesta de la Mama Negra se pueden 
observar una infinidad de representaciones simbólicas que expresan la esencia de esta fiesta 
popular, las representaciones simbólicas y su significado, se realizan en espacios y 
temporalidad específicos que representan la realidad social de los participantes y espectadores 
de la fiesta.  
Al compartir los símbolos y los significados se produce una interacción simbólica
20
. 
La vida social está compuesta esencialmente de representaciones, ello se evidencia en la 
religión como un sistema de símbolos por medio de los cuales la sociedad toma conciencia de 
sí misma.  Mediante los rituales que se realizan en la “Santísima Tragedia”, como acción 
colectiva de lo sagrado, se produce la interiorización de los presentes, cada quien tiene su 
propio encuentro con la Virgen de la Merced, se ruega por salud, prosperidad en sus negocios, 
milagros, se agradece por los favores recibidos y se ofrecen penitencias.  
                                                          
19
 La semiología es el estudio de los signos en la vida social. 
20
 Patricio Guerrero (2002) considera que cuando se da la interacción simbólica  el símbolo cumple su función y 
construye sentido. A lo que llama eficacia simbólica.  
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 La cultura y la religiosidad se expresan por el uso de símbolos, por medio de los 
cuales mantienen vigente su pasado en el presente y se proyecta en el futuro, ello se aprecia 
claramente en la ideología religiosa producto de la herencia colonial y esencia de la 
celebración de la “Santísima Tragedia”. 
Por lo dicho, la simbología de esta fiesta representa la realidad del pueblo indígena y 
campesino, en donde se representa su propia vivencia, lo concreto. Mediante los rituales se 
transmiten sus valores y creencias a sus descendientes. Hay que saber alcanzar la realidad que 
el símbolo  representa y que  le da su significación (Emile Durkheim, 1996).  
 
 Existen tipos de ritos: ritos de oblación, en los cuales se ofrenda algo; ritos de 
comunión cuando la persona entra en contacto con algo sagrado, ritos miméticos en que se 
imita una situación del pasado; ritos conmemorativos en que se celebra un acontecimiento 
pasado; ritos ascéticos asociados a un comportamiento privativo, y ritos peculiares propio de 
los situaciones de inquietud o tristeza Durkheim (1993). 
3.3 Representación Simbólica  
Sociológicamente hablando, la representación es realizada por sujetos sociales, siempre lleva 
consigo un significado, por lo tanto se constituye en la construcción de sentido. La 
representación es una forma de lenguaje, que implica el uso de los signos, símbolos y las 
imágenes que están por, o representan cosas para representar de manera significativa el 
mundo a otras personas (Hall, 1997). 
 
Durkheim (1996) considera que los fenómenos religiosos están relacionados a la 
dicotomía de lo sagrado y profano y que la religión es un sistema de creencia y ritos.  Lo cual 
se aplica plenamente en la fiesta de la Santísima Tragedia o Mama Negra, que está compuesta 
de representaciones simbólicas por medio de las cuáles la sociedad toma conciencia de sí 
misma. 
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La Fiesta de la “Santísima Tragedia” o “Mama Negra”, que se celebra en septiembre, 
es la representación simbólica de lo sagrado, mediante la cual los sectores subalternos de la 
ciudad de Latacunga rinden homenaje a su patrona la Santísima Virgen de la Merced. Esta 
fiesta popular, se constituye en una representación teatral
21
 realizada por los sectores 
indígenas y campesinos de la provincia de Cotopaxi y específicamente de la ciudad de 
Latacunga, que personifican aspectos de la cultura colonizadora y de su ideología religiosa, la 
cual ha sido adoptada y venerada. Así también, representan las particularidades de la cultura 
afro descendiente que captó su atención por su singular alegría.  Los espacios en donde se 
realizan las representaciones simbólicas en honor de la Virgen de la Merced, son las iglesias 
de La Merced y de El Salto, en cuyos alrededores se ubican los mercados principales de la 
ciudad, y en la loma de El Calvario, en donde luce imponente y majestuoso el monumento a la 
Virgen de la Merced de tres metros de altura.  
 
 [Imagen de la Iglesia de La Merced]. Recuperado el  10 de octubre de 2013, de http://2.bp.blogspot.com/-
CuBKcL0oXG0/UGIWc1S6ZwI/AAAAAAAADcM/AoAQt_tpd-w/s1600/P1120171-2.jpg  
                                                          
21 El término teatral retomando, la tesis de Echeverría acerca del código fagia. 
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[Imagen de la de la Iglesia de El Salto].Recuperado el  10 de octubre de 2013,de  
http://www.rodelu.com.ec/images/turistico/ArteyCul/iglesiasalto2.jpg 
 
[Imagen  del monumento a la Virgen de la Merced, ubicada en la loma de El Calvario de la de la Iglesia de El 
Salto]. Recuperado el  10 de octubre de 2013, de http://lh3.ggpht.com/-
ksZKRyGpFE0/RuB6IQ4dudI/AAAAAAAAAVA/eDQd- eKqMmA/s512/DSCF0045.jpg 
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En estos lugares se realizan los actos rituales, en su máximo esplendor, en donde 
predomina la fe y la religiosidad del pueblo latacungueño. Estas representaciones simbólicas 
forman parte de esta cultura e identidad mestiza, dando un claro sentido de unidad, identidad 
y pertenencia, para los sectores que intervienen en esta fiesta popular que congrega a las 
vivanderas de los mercados y también a gran sector de la población latacungueña. 
 
Aunque muchos consideran que la unidad de los cotopaxenses está representada en el 
desfile que se realiza en noviembre como uno de los principales actos para celebrar la 
independencia de Latacunga, por ser el más conocido a nivel nacional e internacional por la 
amplia difusión que le otorgan los medios de comunicación. Este viene a constituye en un 
acto político y de usurpación simbólica
22
. 
 
A los espacios o lugares en donde se realizan los actos sacramentales, Patricio 
Guerrero (2002), los considera los espacios de autorrealización de sujetos que se encuentran 
identificados por prácticas materiales y simbólicas y en los que se escenifican imaginarios que 
se materializan en diversos lenguajes. El desfile termina en el parque central “Vicente León”, 
en donde se encuentran la Iglesia de La Catedral, la Alcaldía y la Prefectura.
23
  En septiembre 
de 2013, el desfile ya no ingresó al parque, avanzó por la calle Tarqui, ello para evitar la 
congestión vehicular. 
                                                          
22
 Patricio Guerrero, en su tesis “Usurpación Simbólica: Identidad y poder en la fiesta de la Mama Negra”, 
detalla explícitamente como las élites latacungueñas se habrían apropiado de los símbolos de la fiesta popular de 
la Santísima Tragedia o Mama Negra de septiembre, para obtener réditos políticos y de prestigio, vaciando el 
sentido y el  significado simbólico primigenio de la fiesta popular. 
23
  Patricio Guerrero (2002) considera que el desfile termina en el parque central “Vicente León”, como una 
forma de insurgencia simbólica de lo periférico, pues los sectores subalternos se apropian de los espacios 
centrales que son los escenarios del poder (p. 62). 
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[Imagen  del Parque Vicente León]. Recuperado el  10 de octubre de 2013, de 
http://www.semana.ec/media/ediciones//20111009/destinos/07102011_105856_thumb1.jpg 
 
 
Se podría decir que en la representación simbólica y social que se efectúa en la fiesta popular 
de la Santísima Tragedia, existe un sentido matriarcal, esta celebración se la realiza en honor a 
la Virgen de la Merced, llamada también la “Patrona del Volcán” y “Patrona de las Fuerzas 
Armadas”. La Virgen María, el personaje principal de la fiesta la Mama Negra, el sentido de 
maternidad que expresa este personaje, Baltazara su tierna hija, el sentido de la Pacha Mama o 
Madre tierra, de la cual es parte el volcán Cotopaxi, expresan un sentido matriarcal de esta 
celebración popular. 
 
El personaje que interpreta a la Mama Negra, está representado por un hombre, tal vez 
tratando de mantener la autoridad que el machismo promulga, vestido de mujer, con ello se 
estaría reconociendo a la mujer como eje de la fiesta y de la familia por cuando lleva en su 
mano a su pequeña hija Baltazara. Es interesante  observar  que Baltazara represente a la hija 
mujer y no un hijo varón, a lo largo de todo el trayecto del desfile haciéndola partícipe de la 
fiesta.   
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Este personaje conjuga y saca a flote el sentido femenino del hombre que representa 
este papel, el sentido de maternidad al llevar a Baltazara y lanzar de una manera sutil 
chisguetazos de leche a los espectadores, con gentileza en sus elegantes ademanes de alegría 
que comparte con los espectadores, la pulcritud en su presencia al cambiarse en cada esquina 
sus hermosos y coloridos chales, la elegancia al usar hermosas y enormes joyas de oro. En el 
imaginario colectivo la madre es el centro de la cohesión social en el hogar. Asimismo, la 
Madre Tierra, es el centro, es la matrona de toda la vida que en ella crece y alrededor de la 
cual se realizan todos los actos. 
 
Está claro también el papel que desempeña el esposo de la Mama Negra, el 
Ashaguero, quien tiene el rol  de suministrar del alimento y bebida para todos los 
participantes en la fiesta y hace un esfuerzo sobre humano para cargar la Ashanga. 
 
3.3 Religiosidad 
Una religión es un sistema unificado de creencias y prácticas referidas a cosas sagradas, es 
decir, que se separan y prohíben, creencias y prácticas que unen sus adherentes en una 
comunidad moral singular llamada Iglesia (Durkheim, 1976). 
Emile Durkheim denominó a la religión, como una naturaleza dinamogénica
24
, para 
ello estudió a la tribu arunta primitiva de Australia, y consideró que al analizar esta tribu 
primitiva sus investigaciones aportarían a comprender la naturaleza religiosa de la humanidad. 
  
Como se ha visto, la fiesta de la “Mama Negra” o de la “Santísima Tragedia” que se 
celebra en septiembre de cada año, gira en torno a la devoción y a la fe que los participantes 
predican a la Virgen de la Merced, esta fe los une y los promueve a realizar una serie de actos 
en donde todos los participantes se sienten parte de la iglesia católica e intervienen 
activamente ya sea como personajes o espectadores. 
                                                          
24
 Este término hace referencia a que  la religión tiene la característica de  dominar a los individuos, y de 
elevarles por encima de sus aptitudes y capacidades. 
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Todos los actos simbólicos que se realizan en esta fiesta son para dar gracias a la 
Virgen de la Merced, para los favores recibidos, hacer peticiones de salud, de prosperidad y 
solicitarle que, como patrona del volcán Cotopaxi, lo mantenga “tranquilo”. En estos actos 
rituales religiosos se sienten identificados, tienen las mismas creencias, costumbres, en otras 
palabras la misma religión, esto forma parte de su sentido de identidad y pertenencia. 
Desde el siglo XII  la Virgen de Mercedes fue venerada en España, Francia e Italia, la 
devoción a    la virgen se difundió con la conquista española y la evangelización de América 
por parte de la Orden Mercedaria, la fe a la virgen se enraizó en estos territorios. El origen 
hispánico de la  Mama Negra estaría demostrado, con la  presencia en la celebración del Rey 
Moro y la veneración de los moros a la Virgen de las Mercedes, lo cual se evidencia no sólo 
en Latacunga sino también en toda la América colonizada. 
Marco Karolys (2005) menciona que desde el arribo de los españoles, la veneración  la 
Virgen de Mercedes una de las expresiones más altas del comportamiento social-religioso en 
nuestro país. Se cuenta que Gonzalo Díaz de Pineda llevó consigo una imagen de la virgen 
mercedaria, al intentar una expedición a la Región Amazónica. La Llevó también consigo  
Gonzalo Pizarro, en su viaje al País de la Canela.  Francisco de Orellana recibió de Pizarro la 
imagen de la Virgen para que lo protegiera durante la aventura “descubridora” o 
“encubridora”25 del Río Amazonas.  
Según, el Padre Proaño (1950), la América de Colón es mercedaria desde el primer día 
de su llegada, esto refiriéndose a que esta orden religiosa llegó junto con los  conquistadores, 
a evangelizar a la totalidad de las colonias en América. 
 
Según Eduardo Paredes Ortega: 
 
En 1501, el Rey Fernando de España, permitió la importación de negros al continente 
americano, siempre y cuando aquellos hubieran crecido en poder de gente católica. 
                                                          
25
 En relación a la teoría de Enrique Dussel, plasmada en su libro El encubrimiento del otro. 
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Los negros vinieron a nuestro país traídos por los propios conquistadores, para ellos 
no existía ninguna aspiración debiendo buscar tan solo la manera de hacer menos 
penosa su esclavitud.
 26
 
 
Como ya se mencionó se habría realizado una peregrinación en  honor a la virgen por 
parte de los sectores subalternos de Latacunga en el año de 1742, cuando la señora Gabriela 
Quiroz, propietaria de la hacienda Cunchibamba, junto con los indígenas que trabajaban en su 
asentamiento, rezaron e hicieron la procesión con la imagen de la Virgen de Mercedes para 
que aplaque la ira del volcán. 
Entre 1742 y 1768, es decir durante 26 años, el volcán Cotopaxi hizo erupción 
consecutivamente, por lo que en 1771 el corregidor Simón de Fuentes y Vivero informó sobre 
la miseria a que estaba reducido el corregimiento de Latacunga debido a innumerables plagas. 
 
En cuanto al aspecto religioso esta zona,  vivió un proceso de  evangelización que 
trajo la conquista con las misiones  de religiosos Dominicos (1608), de Carmelitas (1687), 
Jesuitas (1763) y Mercedarios como se explicó anteriormente. La explotación, las plagas y 
enfermedades, las erupciones volcánicas, crearon la necesidad de buscar la protección divina, 
en el patronazgo de la virgen de las Mercedes, siendo nombrada la “Virgen del Volcán”. Cosa 
similar había hecho el pueblo de Quito, cuenta Proaño (1993) que: 
 
Reunidos los Cabildos el 15 de septiembre de 1575 hicieron Voto Solemne de celebrar 
perpetuamente una fiesta de acción de gracias a la Santísima Virgen de La Merced, 
cada año, el 8 de septiembre, día en que en 1575, Quito se salvó milagrosamente de la 
erupción del volcán Pichincha. (p.117) 
 
                                                          
26 
Tomado del repositorio digital de Eduardo Paredes, Recuperado el 20 de diciembre de 2013, de 
https://www.facebook.com/eduardo.paredesortega?fref=ts 
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La Virgen de la Merced, también es la patrona de las Fuerzas Armadas del Ecuador, 
Generala del Ejército argentino, Gran Mariscala de las Fuerzas Armadas del Perú y Generala 
de los Ejércitos Celestiales, la Mujer Vestida de Sol y la Reina de la Paz. 
27
 
Por lo anterior se puede decir, que la religiosidad expresada en esta fiesta popular por 
la comunidad latacungueña, y en particular de las vivanderas de los mercados de La Merced y 
El Salto, les permite expresarse en forma colectiva, quienes dejan a un lado cualquier 
diferencia personal que exista entre ellas/os, gracias a la fuerza movilizadora de la religión. 
A través de la mitología, la cultura indígena explica su vida y su forma de actuar, los 
sistemas religiosos son el resultado de la complejidad de la sociedad. Esto lo observó 
Durkheim en los aborígenes australianos que tienen solo un  tótem de adoración para cada 
clan.  
Lo anterior se aplica a la celebración de la Mama Negra de septiembre, por cuanto es 
el producto del sincretismo de tres culturas la indígena, la afro descendiente y la española, en 
donde por el proceso de evangelización de los colonizadores, se adoptó la ideología religiosa 
occidental.  Por lo dicho, la Virgen de la Merced es el eje cohesionador de la fiesta. 
En esta celebración religiosa mestiza, también se mantienen las ideas del mito y la 
religiosidad andina, ello se puede observar en el personaje del URCUYAYA que como se ha 
dicho, representa la relación hombre y naturaleza,  los CURIQUINGUES, que representan al 
ave mitológica adorada por los antiguos hombres de Tacunga y fue venerada por Huayna 
Capac, los HUACOS que viene a ser los shamanes o curanderos, van limpiando el ambiente, 
el cuerpo y el alma de la enfermedad y el espanto e invocan el poder de la naturaleza, del 
Taita Cotopaxi, Mama Tungurahua,  Ilinizas, Casailahua para cumplir este objetivo. 
 
Todos estos personajes y sus simbologías hacen parte de las creencias de esta 
comunidad y de su realidad, entonces la religiosidad de sus actos, cumple su función 
                                                          
27 Misioneros Oblatos o.cc.ss  (2013). Recuperado el 30 de septiembre de 2013, 20h00, en  
http://www.oblatos.com/dematovelle/index.php?option=com_content&id=973:la-virgen-de-la-merced-
&Itemid=115 
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sociológica, de cohesión social y pertenencia que permite dejar las individualidades para 
expresarse colectivamente. 
 
Entonces, en esta fiesta religiosa se expresa la vida colectiva por  cuanto la religión se 
alimenta de conceptos colectivos, éstos agregan a lo que podemos aprender por nuestra 
experiencia personal, toda la sabiduría y la ciencia acumulada por la sociedad a lo largo de los 
siglos. 
 
 Como  se puedo observar en la entrevista a la señora Gloria Chávez Herrera, la fe es la 
base fundamental para la celebración de la Santísima Tragedia. 
 
La fiesta de la Mama Negra, es hacerle un tributo a la Santísima Virgen de la Merced, 
le tenemos mucha fe, mucha fe a la virgencita. El licenciado Luis Eduardo Lema es el 
presidente del Comité para la organización de la fiesta de la Mama Negra, cada dos 
años se renueva la directiva porque tiene personalidad jurídica, en la misa de acción de 
gracias a la Virgen se nombra la nueva directiva, ahí los devotos se manifiestan que es 
lo que van a dar, según eso nosotros programamos para hacer la jocha y les damos un 
recuerdo, este año les dimos una imagen del rey moro. 
 
No se designa los personajes, cada persona se ofrece ser algún personaje, son 
incógnitos, somos anónimos, solamente la Asociación sabe quién es el personaje de la 
Mama Negra, Capitán, Huacos, etc. Los disfrazados nuestros están bajo una careta 
somos anónimos. El Ángel de la Estrella tiene que ser una niña que esté hasta sexto 
grado, cuando ya va al colegio ya no puede ser Ángel de la Estrella, lo mismo pasa 
con el Rey Moro y el Embajador. 
 
La fe nos mueve y mueve a tanta genta, por la fe, por los favores recibidos, yo 
le pedía un milagro a la virgencita, y ella me pedía algo a cambio. Me atropelló un 
carro y estoy bien. A cambio de este milagro yo uní a mi familia que estaba 
distanciada, ese es el milagro que recibí este año. ¡Cómo no le voy a querer, como no 
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le voy adorar a la Virgencita, ella es primero, segundo y tercero! También yo 
caminaba por penitencia. 
 
Para hacer la misa de acción de gracias nos donan todo la banda, chicha, comida, este 
año un señor, ¿quién también sería?, nos donó la banda de Cali, en la misa donan 
también mariachis.
28
 
 
3.3.1  Rituales, lo Sagrado y lo Profano. 
 
El ritual es un conjunto de acciones simbólicas basadas en creencias y tradiciones ya sean 
religiosas, políticas que realiza una comunidad. Para ilustrar y diferenciar lo sagrado de lo 
profano, se realizará una analogía entre la celebración religiosa de la Mama Negra de 
septiembre y el desfile de la Mama Negra de noviembre. 
 
En la primera es un ritual popular en donde predomina lo sagrado y la religiosidad, 
mientras que en segunda que se efectúa en la primera semana de noviembre de cada año, por 
las fiestas de independencia de la ciudad de Latacunga, esta religiosidad es reemplazada por 
actos profanos. Parafraseando a Durkheim se dirá que las cosas sagradas son las que las 
protegen y aíslan de las cosas profanas, es la esencia del hecho religioso. Esa es la gran 
diferencia entre estas dos celebraciones. Por lo dicho, el desfile que se realiza en noviembre,  
ha distorsionado el sentido primigenio religioso de los símbolos de la fiesta popular de 
septiembre, produciendo la degradación de sentido, mediante la usurpación simbólica por 
parte de las élites latacungueñas (Guerrero, 2002).  
 
El hombre es doble. En él hay dos seres: un ser individual, que tiene sus raíces en el 
organismo y cuyo círculo de acción se encuentra, por esta razón, estrechamente 
limitado, y un ser social, que en nosotros representa la más elevada realidad, sea en el 
                                                          
28 Entrevista a la señora Fanny Chávez Herrera, tesorera de la Asociación de Devotos y Donantes del Mercado 
Pichincha o Mercado de la Merced, se dedica al comercio de carne, desde hace 55 años, 4 de agosto de 2013. 
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orden intelectual que en el moral, que nos es dado conocer por medio de la 
observación: me refiero a la sociedad. Esta dualidad de nuestra naturaleza tiene como 
consecuencia, en el orden de la práctica, la irreductibilidad de la razón a la experiencia 
individual. En la medida en que es partícipe de la sociedad, el hombre se supera 
naturalmente a sí mismo, lo mismo cuando piensa que cuando actúa. (Durkheim 2001, 
p.14) 
 
Por lo que expresa Durkheim en el párrafo anterior, por medio de la religión y sus 
prácticas rituales, el hombre deja a un lado su individualidad y se integra en sociedad. Los 
rituales permiten la construcción de sentido de la realidad y tiene la función de fortalecer la 
identidad.  En el caso de la fiesta popular religiosa de la Mama Negra o Santísima Tragedia, 
una de las razones para realizar los actos rituales religiosos en honor de la Virgen de la 
Merced, según cuenta la leyenda, es el miedo que infunde la erupción del majestuoso 
Cotopaxi, éste habría sido el origen de la fiesta popular de la Mama Negra.  Por lo tanto,  la 
relación entre mitos, leyendas y rituales es íntima. 
 
La fe del pueblo latacungueño en el sentido de protección que se le otorga a la 
“Patrona del Volcán” sería lo que  dio origen al rito. Ello se puede explicar con la tesis de 
Durkheim (1993) que indica que la predisposición a creer que se lleva por delante las pruebas, 
que arrastra a la inteligencia a pasar por alto la insuficiencia de los razonamientos lógicos y 
que la lleva a adelantarse, como por propio impulso, a las proposiciones que se le quiere hacer 
aceptar. Este prejuicio favorable, este impulso de creer es precisamente lo que constituye la fe 
y es la fe la que otorga autoridad a los ritos a ojos del creyente. 
 
En la Mama Negra de noviembre también se observan rituales, los mismos que han 
sido tomados de los actos simbólicos religiosos de la fiesta de la “Santísima Tragedia”, ello 
aplica plenamente a lo planteado por Durkheim, acerca de que los  rituales profanos tienen 
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origen en los religiosos, evidentemente estos actos profanos han vaciado el sentido religioso 
de esa festividad y se ha impuesto un sentido utilitario
29
 al mismo. 
 
“La vida religiosa y la vida profana no pueden coexistir en las mismas unidades de 
tiempo y espacios” (Durkheim, 2001, p.287). Con esta premisa se entendería el porqué  
existen dos celebraciones de la “Mama Negra” (la de septiembre como ritual religioso y la 
que se realiza en noviembre como ritual profano).  Además la trayectoria o espacios por 
donde circulan estos dos acontecimientos son distintos.  
 
Los espacios en donde se realizan los rituales de septiembre, como se mencionó 
anteriormente, son los templos o iglesias de La Merced y de El Salto y en el monte de El 
Calvario que además por ser zona geográficamente alta es sitio de evacuación y refugio en 
caso de erupción del Cotopaxi.  El Calvario además no corresponde a un  barrio residencial de 
las élites aristocráticas de la ciudad. Mientras que los rituales profanos de noviembre se 
realizan en el centro de la ciudad, en el parque “Vicente León”, en cuyos alrededores se 
encuentran la Alcaldía, Prefectura, La Iglesia de la Catedral. 
 
A estas separaciones de tiempo y espacio es a lo que (Durkheim, 2001) denominará 
rituales negativos, por cuanto su finalidad es impedir la intrusión de un dominio en los 
terrenos del otro. Por lo dicho, el ritual de noviembre, organizado por la Municipalidad de 
Latacunga,  podría encajar como negativo, por cuanto mediante la usurpación simbólica, 
término utilizado por Patricio Guerrero, como ya se mencionó anteriormente, separa o vacía 
del sentido sagrado y convierte este desfile en un ritual profano
30
.  
                                                          
29
 Los personajes que intervienen en el desfile de noviembre usualmente tienen Intereses políticos y buscan un  
estatus social. 
30 
En el desfile de noviembre se realiza homenaje a la Virgen pero de forma secundaria, el objetivo principal de 
esta ceremonia es visibilizar de manera preponderante a las personalidades que intervienen o que interpretan a 
los personajes principales del desfile, convirtiéndose en un acto político y farandulero, se invitan a 
personalidades de los medios de comunicación y autoridades de la ciudad y del país. Se trataría de mantener algo 
de religiosidad en este ritual para darle legitimidad. 
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Respeto la decisión de nuestras autoridades, no comparto porque es una payasada, 
pero respeto, no me gusta porque le hacen una  burla a la Virgencita, le llevan como si 
fuera un monigote, le llevan solo por política, nosotros le hacemos los honores por fe, 
pero respeto.
31
 
 
Mientras que los ritos de septiembre se considerarían positivos, por cuanto fortalecen 
el sentido de pertenencia e identidad, al representar un pasado mítico de creencias comunes y 
tenerlo vigente en el presente. Los rituales mantienen la vitalidad de esas creencias, para 
impedir que se borren de la memoria, es decir, en suma, para reavivar los elementos más 
esenciales de la conciencia colectiva (Durkheim, 2001). 
3.4 Fiesta Popular 
Los seres humanos somos sociales por naturaleza y las fiestas populares
32
 son el resultado de 
la historia, de las creencias y de las tradiciones de un pueblo. En el momento de la fiesta 
religiosa, las incomprensiones, diferencias, problemas quedan a un lado, es momento de 
compartir las creencias por las cuáles se realiza la fiesta. 
 
Retomando lo mencionado en la parte correspondiste a la cultura y haciendo hincapié 
en lo acuñado por Bolívar Echeverría, en torno a la fiesta y la cultura, que menciona que, la 
existencia humana está formada por dos instancias: por el automatismo de la rutina y por la 
existencia festiva por medio de la cual se rompe con la cotidianeidad del automatismo.  
Entonces, en lo festivo es el momento más  del hombre, en donde se produce una mímesis 
                                                                                                                                                                                     
 
31
 Entrevista a la señora Fanny Chávez Herrera, tesorera de la Asociación de Devotos y Donantes del Mercado 
Pichincha o Mercado de la Merced, ubicado en Latacunga, quien se dedica al comercio de carne, desde hace 55 
años, 4 de agosto de 2013. 
 
32
 El término popular en referencia al latín popularis, como adjetivo que señala aquello que pertenece o que 
pertenece al pueblo  y que sea propio  de los grupos subalternos, en este caso las vendedoras de los mercados. 
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autocrítica de las formas de la identidad las cuales, en donde se de construyen y reconstruyen 
al mismo tiempo.  En el momento festivo se realiza el ritual mimético que traslada a un 
escenario imaginario, en donde se labra o cultiva la identidad.  En el ritual festivo, los 
indígenas expresan su realidad lo que son y lo que ocultan para no ser rechazados.  
 
Entonces cultura y fiesta están íntimamente ligadas, al ser la Mama Negra, el conjunto 
de costumbres, tradiciones, rituales religiosos, música, danza, lenguaje, a lo que Echeverría 
llama formas identitarias,  fue declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador, y es 
considerada como parte importante de la cultura del pueblo latacungueño y cotopaxense. Esta 
fiesta popular es el resultado del sincretismo cultural y mímesis de las culturas indígena, afro 
descendiente y española y de las relaciones sociales entre tres culturas.  De la misma forma en 
esta celebración se evidencia la relación entre hombre y naturaleza. 
 
En la fiesta se expresan en magnitud los rituales, que vienen a ser el denominador 
común de los espectadores, con lo que se sienten identificados y es el nexo de unión del grupo 
social que participa en la misma. Esta fiesta popular se ha pasado de generación en 
generación, reviviendo el pasado en el presente y proyectándose al futuro, ello da sentido a la 
realidad, constituyéndose en símbolo de unificación social. Como se mencionó en los rituales, 
esta fiesta se da en un tiempo y espacio determinado. 
 
En este capítulo se analizó el concepto festivo, cultural, religioso y popular  de la 
celebración de la Mama Negra.  Por lo dicho, esta fiesta es el resultado del sincretismo o 
mimesis cultural que forma parte de la identidad mestiza de los  pobladores de la ciudad de 
Latacunga.  Cultura mestiza, adoptando el criterio de Bolívar Echeverría desde su visión de lo 
barroco, en donde los indios adoptan o reconstruyen lo occidental y en este caso de estudio 
también de lo africano. Se analizó también, la importancia de las representaciones y 
significados simbólicos, mediante las cuales los participantes y espectadores representan y 
acogen sus propias vivencias, lo cual es un vínculo de cohesión social.  Esta fiesta es la 
representación simbólica de lo religioso y la religión posee fuerza movilizadora. 
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Espacialmente los rituales se dan en lugares de mucha espiritualidad como la iglesia de la 
Merced y en el monumento a la Virgen que se ubica en el Calvario. 
 
Como se demostró, la orden de los Mercedarios evangelizaron en gran parte de 
América, a ello se debería que esta fiesta popular se realice en honor a la Virgen de la 
Merced. 
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CAPÍTULO IV:  
REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL PERSONAJE DE LA MAMA NEGRA DE LA 
FIESTA POPULAR DE SEPTIEMBRE, SU IDENTIDAD CULTURAL COMO BASE 
DE COHESIÓN SOCIAL 
4.1  Representación Social y Colectiva 
Representar es hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene, 
mediante la imagen, la utilización de signos y símbolos que forman parte de un ritual que se 
realiza en público.  
La Representación social para Moscovici (1979) es: 
Una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 
hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 
cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (pp. 17-18) 
Moscovici (1981, 1984) considera que son dos los procesos por medio de los cuales se 
producen las representaciones sociales, los cuales guían el accionar de los grupos sociales. El 
primero es definido como “anclaje” y supone un proceso de categorización a través del cual 
clasificamos y damos un nombre a las cosas y a las personas, este aspecto vendrían a ser los 
nombres de los personajes de la Mama Negra, los mismos que tienen un significado familiar 
para los participantes. El segundo proceso es la “objetivación” a través de las cuales se 
convierte una entidad abstracta en concreta o tangibles como sucede con el personaje del 
URCUYAYA, personaje que habría nacido en los montes y páramos e interviene en la fiesta 
para que no haga daño a los indígenas y campesinos que vienen y trabajan en esos lugares.  
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Como se mencionó, que la fiesta de la Santísima Tragedia o Mama Negra, tiene una 
serie de rituales de carácter simbólico y significante que tienen la capacidad de comunicar, 
construir y entender  la realidad entre los participantes. Por lo tanto Moscovici, menciona que 
lo social hace referencia al carácter significativo y funcional de que disponen ciertos 
elementos. 
La representación social que se realiza en la Mama Negra es una interpretación de los 
conocimientos, o acervo de experiencias que se han obtenido de la simbiosis o interacción  
cultural y de la relación de la población con el Taita Cotopaxi, este acervo ha sido transmitido 
por padres o maestros. A lo que Schutz (1995) diría que esas experiencias funcionan como un 
esquema de referencia en forma de “conocimiento a mano”. 
Las representaciones colectivas para Durkheim (1898), son como los conceptos, 
categorías abstractas que son producidas colectivamente y que forman el bagaje cultural de 
una sociedad. “A partir de ellas se construyen las representaciones individuales y que no son 
otra cosa que la forma o expresión individualizada y adaptada de estas representaciones 
colectivas a las características de cada individuo”.   
 
Por lo anterior, estas representaciones son concebidas como formas de conciencia que 
la sociedad impone a los individuos. Lo colectivo hace referencia a lo que es  compartido por 
una serie de individuos, aplicado este concepto a la fiesta popular de la “Mama Negra”, se 
dirá que esta celebración es el resultado de un bagaje cultural mestizo, la cual impone una 
ideología religiosa, que es aceptada y llevada a la práctica por los personajes y la mayoría de 
los espectadores que son los pobladores de la ciudad de Latacunga.   
 
Cada participante de la fiesta ya sea personaje o espectador, individualiza el sentido de 
los rituales, según sus propias necesidades, por ello se piden milagros a la Virgencita,  se le 
agradece por los favores, otros dan ofrendas, en fin en medio de este rito colectivo se produce 
un diálogo “directo” entre el creyente y la divinidad de la Virgen. 
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4.1.1 Identidad Cultural. 
 
Para Stuart Hall (2003) la identidad es:  
 
Un proceso que actúa a través de la diferencia, entraña un trabajo discursivo, la 
marcación y ratificación de límites simbólicos. Necesita lo que queda afuera, su 
exterior constitutivo, para consolidar el proceso. Se construye a través de la diferencia 
y no al margen de ella. (p.16) 
 
La identidad sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la 
relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha 
denominado su afuera constitutivo. (p. 18) 
 
Estas categorías se podrían aplicar a la creación de la identidad cultural y religiosa que 
se expresa en la fiesta popular de la “Mama Negra” como una identidad mestiza, por cuanto 
es el resultado de un sincretismo. La identidad de esta celebración, expresada desde un 
sentido de construcción de sentido por medio de las representaciones simbólicas que en ella se 
realizan. 
 
Como se ha dicho, Bolívar Echeverría, relaciona la cultura como el cultivo de 
identidad o de las  formas identitarias de una sociedad como el lenguaje, usos, costumbres 
normas y reglas sociales.   
 
Para Bolívar Echeverría, las formas identitarias 
33
identidad vendría a ser un “estado de 
código” en donde un grupo histórico  realiza una estratégica o una teatralización de 
                                                          
33
 Conferencia de Bolívar Echeverría dictada el 23 de octubre del 2009 en el auditorio del Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo, dentro del Coloquio Internacional: Razón y revolución, organizado por el Centro de 
Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la FCPyS de la UNAM. Recuperado el 3 de 
diciembre de 2013, 23h00 en http://www.youtube.com/watch?v=dDGbKAAjhNs 
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supervivencia, ante los hechos de acoso, por lo tanto la identidad sería evanescente, es decir 
que a ratos se esfuma , se disuelve en otros y disuelve a otros. Asimismo, considera que “la 
dimensión cultural de la existencia social” está formada, inspirado en Heidegger,  por la 
libertad y capacidad de elección que tienen los seres humanos, elección que la toman de según 
sus propias necesidades,  por lo que el hombre es un “animal libre”.  
  
Lo anterior lo relaciona con la premisa aristotélica del hombre como “animal político” 
por naturaleza,  razón por la cual buscan vivir con sus semejantes. La premisa de que la 
identidad se evanece, tendría la característica de la ambivalencia, es decir es y no es, de un 
concentrarse que es a un tiempo esfumarse. (Echeverría, 1995) ello se debería a que la 
naturaleza del hombre de “animal político” se sobrepone violentamente al “hombre libre” a lo 
Echeverría llama una transnaturalización
34. 
(Echeverría, 1998). 
 
Por lo mencionado, se podría decir que la fiesta de la Mama Negra de septiembre, es 
un mestizaje como código fagia que se constituye en una identidad barroca
35
, en un código 
                                                                                                                                                                                     
 
34
  Cambiar la forma natural de algo. 
35
 En el ethos barroco sucede un mestizaje de las formas culturales, dando lugar a una verdadera 
transculturación. Durante el periodo de la colonia, en América Latina, las sociedades originarias, ante la 
imposición de una cultura ajena, se vieron obligadas a transfigurar lo ajeno en lo propio.  
Lo propiamente barroco, me parece, está en la escenificación espontánea de la civilización europea que los 
indios vencidos, sometidos y sobreexplotados en las ciudades criollas montaron en la práctica cotidiana; 
escenificación que venía a sustituir el cosmos en el que habían vivido antes de su aniquilación en la conquista, y 
que en su "trabajo" de mímesis y suplantación se las ingeniaba para alterar a su manera la civilización puesta 
en escena. El mestizaje como código fagia: dejarse devorar para, a su vez, devorar desde dentro al que devora. 
Asumir la derrota ante lo europeo para triunfar sobre él al encargarse de su reconstrucción. La identidad 
refundada por los indios citadinos es la que fascinará a ciertos criollos, los aindiados, que la asumirán como 
propia; criollos muy diferentes de aquellos otros, los hispanizantes, que mirarán hacia ella como si sólo se 
tratara de una aberración. 
 (B. Echeverría, Reflexiones: Entrevistas Una mirada crítica sobre la Modernidad. Entrevista con Bolívar 
Echeverría1 Ignacio Díaz de la Serna, José Luis Valdés Ugalde y Javier Sigüenza Reyes versión impresa ISSN 
1870-3550  Norteamérica v.4 n.1 México ene./jun. 2009. Recuperado el 3 de diciembre de 2013, 23h30 en  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-35502009000100007&script=sci_arttext#notas 
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fagia,  cuyos rituales encarnan la adoración a la Santísima Virgen de la Merced, legado de la 
herencia colonial, de la algarabía de los negros y la posición servil y festiva de los indios. Esta 
representación que se realiza como un acto ritual en la fiesta resulta una escenificación teatral 
que las vendedoras acompañadas de sus familiares realizan para tener la gracia de la Virgen 
de las Mercedes, esta participación es de forma espontánea y voluntaria, se puede observar 
que escenifican a personajes tanto de origen español, negros y personajes de la cultura 
indígena, aceptando lo ajeno e incorporándolo en su existencia mediante la teatralización. 
4.2  Memoria Cultural Colectiva y Cohesión Social 
La memoria es innata en el hombre, ésta se da en el presente con la reconstrucción de los 
hechos del pasado, los cuales se transmiten a las generaciones para que perduren en el tiempo. 
Por lo tanto construimos memorias y las memorias a la vez forjan a los hombres. 
 
La memoria cultural se da en el colectivo tiene como función reconstruir el pasado y 
permite que se forme o fortalezca la identidad, sin memoria no habría identidad y el sentido 
pertenencia a un grupo o comunidad. Este proceso se realiza en las prácticas sociales 
colectivas ya sean actos rituales, ceremoniales, fiestas populares o conmemoraciones.  Estos 
actos constituyen un bagaje cultural que se expresa en las diferentes formas de lenguaje, 
tienen un espacio y un tiempo.  La memoria cultural es representada por las simbologías, en el 
caso de la festividad colectiva de la Mama Negra, es representada por los dominados que en el 
sentido barroco de Echeverría  hacen suyo lo ajeno en este caso lo opresor para teatralizarlo. 
En este caso esta teatralización representa la unidad en la diversidad. 
 
Por lo dicho, se podría empatar con lo que Halbwachs (1950) considera que la 
memoria colectiva es la conciencia del pasado compartida por un conjunto de individuos, pero 
también un conjunto de representaciones colectivas. Las memorias colectivas son resultado de 
dialécticas, tensiones, conflictos, interacciones y negociaciones sociales. La memoria y los 
ejercicios de memorización, además de ser un recurso cultural, son un instrumento retórico, 
ideológico y político, bien para resistir frente al mismo.  
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La cohesión social que se produce en la fiesta de la Mama Negra se podría explicar 
con la interacción simbólica que une a los personajes y espectadores de la ceremonia, los 
actores pertenecen al mismo grupo social que trabaja en los mercados y los espectadores que 
en su gran  mayoría corresponde a los sectores indígenas y campesinos radicados en la ciudad 
de Latacunga.   
 
Lo mencionado  produce un nexo de unidad, pertenencia e identidad compartida. 
Todos los actos ceremoniales se dan en un ambiente de solidaridad, reciprocidad, las 
donaciones son actos  voluntarios; los participantes comparten la comida y la bebida de la 
Ashanga. Además el sentimiento religioso, es decir la  devoción  a la Virgen de las Mercedes, 
el cual  se constituye en el eje cohesionador de la integración social.  
 
 La religión es parte de la identidad cultural por ello la celebración de la Santísima 
Tragedia es un hecho social y cultural. Por lo mencionado, el sentimiento religioso como 
cohesionador social es el eje de esta celebración, Durkheim (1996) concluye que la función de 
la religión se da en la vida social y unifica sociedades. Entonces la religión es una forma de la 
expresar la conciencia colectiva. 
 
 En este capítulo se analizó la representación social y colectiva, ahora bien como 
conclusión se diría que el personaje de la Mama Negra y los demás actores que participan en 
este ritual, realizan una teatralización o interpretación de la simbiosis e interacción cultural y 
de la relación del hombre con la naturaleza.  
 
Ahora bien, estas conceptos se producen colectivamente y de ahí nacen o se 
construyen las representaciones individuales, en este caso de estudio la relación entre cada 
creyente con la virgen, a quien por medio de esta fiesta popular le agradecen  por los milagros 
recibidos a la vez que piden otros favores.   
 
En lo que se refiere a la identidad cultural, se puede decir que la identidad que se 
observa en la fiesta popular de la Mama Negra, se aplica a la categoría de ‘estado de código”, 
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de Bolívar Echeverría, en donde en grupo histórico realiza una teatralización de 
supervivencia, que conjuga la adoración a la Virgen, como herencia colonial, la algarabía de 
los afro descendientes y la actitud servil y festiva de los indios. 
 
 Lo mencionado permanece en la memoria del colectivo con la finalidad de reconstruir 
el pasado, por ello se pasa de generación en generación, ello fortalece la identidad y el sentido 
de pertenencia entre los sectores indígenas y campesinos que intervienen en esta celebración. 
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CAPÍTULO V:  
CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones Generales 
La fiesta de la Mama Negra de septiembre ha sido un proceso de construcción de una 
identidad mestiza, resultado del sincretismo de tres culturas. Por lo mencionado, la fiesta se 
desarrolla con características, rituales, signos y símbolos que son aportes de cada una de estas 
culturas.  
 
Este sincretismo plasmado en esta celebración da como resultado un ceremonial único, lleno 
de color, danza y folclor que forman parte de esta transculturización y mestizaje cultural, en 
donde se reconstruye el código occidental y en este caso también el africano. 
 
Todos los rituales que se realizan en esta fiesta popular corresponden a una teatralización que 
resulta del proceso violento de la conquista y la colonización, del encubrimiento del otro 
mediante la dominación ideológica.  
 
Esta fiesta popular se constituye en la representación de la identidad cultural, religiosa y 
social de las  vivanderas del mercado de La Merced. Ello se evidenció en las entrevistas 
realizadas, el sentimiento profundo con el cual se expresaron su devoción y agradecimiento a 
la “Virgencita”, que estuvo acompañado con lágrimas, fue clara muestra de que esta 
celebración es símbolo de unidad, cohesión social  e identidad.  
 
Todos los personajes que intervienen en la conmemoración son importantes en igual manera, 
con ello se descarta la hipótesis de que el personaje de la Mama Negra, sería la representación 
de la identidad cultural, religiosa y social de las vivanderas. La fiesta en sí es la 
representación y está arraigada en el imaginario social. 
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En cuanto a la hipótesis de que las representaciones simbólicas que realiza el personaje de la 
Mama Negra de septiembre es un teatralización de sumisión y miedo, se podría decir que 
todos los rituales de esta conmemoración son en honor a la Virgen de la Merced, en donde la 
fe, devoción y sumisión ante la Santísima Virgen están presentes. 
 
Se acepta también el miedo a una posible erupción del volcán Cotopaxi, por lo que se ha 
nombrado a la Virgen de la Merced como la Patrona del Volcán, para que aplaque la ira de 
éste coloso. 
 
A pesar que este tema no fue considerado como hipótesis, considero que se puede observar un 
sentido matriarcal en la fiesta popular de la Santísima Tragedia, en primer lugar porque esta 
celebración se la realiza en honor a la Virgen de la Merced, llamada también la “Patrona del 
Volcán” y “Patrona de las Fuerzas Armadas”. 
 
En segundo lugar porque el principal personaje de la fiesta es la Mama Negra, y éste es el 
nombre también de la fiesta en sí. El personaje que interpreta a la Mama Negra, está 
representado por un hombre, tal vez tratando de mantener la autoridad que el machismo 
promulga, vestido de mujer, con ello se estaría reconociendo a la mujer como eje de la fiesta y 
de la familia por cuando lleva en su mano a su pequeña hija Baltazara, (es interesante  
observar  que Baltazara represente a la hija mujer y no un hijo varón), a lo largo de todo el 
trayecto del desfile haciéndola partícipe de la fiesta.  En el imaginario colectivo se piensa que 
la madre es el centro de la cohesión social en el hogar. 
 
Este personaje conjuga y saca a flote el sentido femenino del hombre que representa este 
papel, el sentido de maternidad al llevar a Baltazara y lanzar de una manera sutil chisguetazos 
de leche a los espectadores, con gentileza en sus elegantes ademanes de alegría que comparte 
con los espectadores, la pulcritud en su presencia al cambiarse en cada esquina sus hermosos 
y coloridos chales, la elegancia al usar hermosas y enormes joyas de oro. 
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Está claro también el papel que desempeña el esposo de la Mama Negra, el Ashanguero, 
quien tiene el rol  de suministrar del alimento y bebida para todos los participantes en la fiesta 
y hace un esfuerzo sobre humano para cargar la Ashanga. 
Incluso el 24 de septiembre de 2013, en la eucaristía que se ofició en la plazoleta de La 
Merced, en honor a la Virgen, ofrecida por la Asociación de Vivanderas de la Merced y la 
Asociación de Devotos y Donantes, el sacerdote recordó que la veneración a la madre de 
Jesús debe significar, en la práctica terrenal, el respeto a los derechos de la mujer. 
 5.2 Recomendaciones 
Con la realización de este trabajo he querido aportar con un grano de arena, para entender el 
sentido primigenio de la celebración de la fiesta popular de la Mama Negra, es por ello que 
necesariamente he tenido que referirme a la Mama Negra de noviembre para efecto de realizar 
en ciertos casos analogías. 
 
Por lo dicho, me permito acotar que, si bien es cierto que los latacungueños reconocen que la 
Mama Negra de septiembre como la expresión religiosa y cultural de la ciudad, adoptan la 
celebración de la Mama Negra de noviembre como la representante de la identidad de los 
latacungueños y cotopaxenses, esta contradicción se ha pasado de generación en generación.  
Las autoridades municipales proporcionan una alta difusión en los medios de comunicación y 
como el principal atractivo turístico a la Mama Negra de noviembre. Por lo tanto es la que 
predomina  en el imaginario social  como la base de la identidad de la provincia y  que 
equivocadamente se está difundiendo al resto del mundo. 
 
Si bien es cierto tanto las elites latacungueñas y los sectores subalternos, como las llama 
Patricio Guerrero Arias, dicen respetar mutuamente las dos celebraciones, se encuentra un 
sentido de resentimiento por parte de los actores sociales de septiembre, al sentir que la 
“Virgencita” es utilizada como un monigote, que le hacen una burla y que es una payasada los 
actos que se realizan el primer sábado de noviembre de cada año. Por otra parte quienes se 
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consideran descendientes de las oligarquías de la ciudad mantienen su distancia de la 
festividad de septiembre. 
 
El existir dos Mamas Negras se produce un efecto de confusión para los turistas y demás 
ecuatorianos que en la mayoría de los casos no conoce de la existencia de la Fiesta de la 
Mama Negra o de la Santísima Tragedia de septiembre y mucho menos conoce su significado 
cultural y religioso. 
 
Por lo mencionado, considero que las autoridades municipales deberían, al igual que lo hacen 
con la Mama Negra de noviembre, dar una promoción amplia a la fiesta religiosa de 
septiembre, con ello se iría socializando en el imaginario de la sociedad el significado de las 
dos celebraciones y que cada una de ellas tenga su espacio de difusión para que los oyentes y 
espectadores puedan sacar sus propias conclusiones. 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que la Mama Negra se ha convertido en sinónimo 
de desmanes debido al consumo excesivo de alcohol, esto sucede en noviembre (en los 
últimos las autoridades han promocionado una fiesta sin alcohol, como sucedió en el 2002 
cuando jóvenes estudiantes representaron a los personajes de la Mama Negra y no hubo 
consumo de alcohol) pero los turistas desconocen que los actores sociales de la Mama Negra 
de septiembre no consumen alcohol durante el desfile, por cuanto el objetivo de esta 
celebración es la veneración a la Virgen de las Mercedes y que en estos actos rituales 
predomina la unidad, la solidaridad, el sentido de pertenencia, la cohesión social y con ello el 
fortalecimiento  la identidad de los sectores subalternos. 
 
Es importante mantener la autenticidad de la fiesta popular religiosa y colectiva de la Mama 
Negra, sin la inclusión de otros personajes o simbologías por cuanto pierde su verdadero 
significado. Solo por realizar una comparación en la Mama Negra de noviembre aparecen 
nuevos personajes como Allullera, que representa a las mujeres que venden en las conocidas 
hallullas, este personaje estaría cumpliendo el papel de atracción turística y promoción de la 
gastronomía de la ciudad, pero nada tiene que ver con un sentido religioso.  
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En esta celebración se observan los principios de relacionamiento, partiendo de ser social de 
los individuos, de la complementariedad como el sol y la luna, día y noche o masculino y 
femenino (representado en la Mama Negra) y el principio de reciprocidad (expresada en la 
jocha). 
Es evidente el aporte cultural afro descendiente en esta celebración, al buscar información 
estadística y de la situación socioeconómica de este grupo en la provincia de Cotopaxi en el 
siglo XVIII y específicamente  en el año 1742, año el cual se habría efectuado la primera 
procesión en honor a la Virgen de las Mercedes como acto de fe por el temor que provocó la 
erupción del volcán Cotopaxi, lamentablemente no se encontró suficiente información. Por 
ello, sería importante profundizar estudios sobre el fenómeno cultural, histórico y político de 
los afro descendientes,  aspectos que  han sido poco o nada estudiados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Ashanga:  Armazón de carrizos donde se colocan cuyes, gallinas, panelas, frutas, licores, 
cigarrillos, un chacho  y en la parte superior un artístico pavo de melcocha.  
Estos alimentos al final de la fiesta se los llevan a la casa del prioste para 
prepararlos y servirlos a los acompañantes. 
Banda:   Formada por músicos, que acompañados de instrumentos musicales, son parte 
importante para la alegría y el baile de los personajes y espectadores.  
Capitanía: Este es otro nombre que se le da a la celebración de la Mama Negra, es por la 
importancia que tiene el prioste mayor o Capitán en la fiesta. 
Careta: Es un tipo de máscara que sirve para cubrir el rostro y disimular los rasgos de 
la cara. 
Carishinas:  Llamadas también  “Camisonas”, personaje de camisón largo y peluca, lleva 
un juete en su mano para abrir paso al desfile, reparte caramelos a los niños. 
Champús:  Bebida que reparten los Champuceros,  esta bebida es resultado de la 
fermentación de la harina de maíz, frutas y hierbas dulces.  
Jocha:  Unidad que permite una especie de préstamo para que el prioste salga avante 
de tan serio compromiso.   
La jocha es una ayuda que dan los campesinos a quien está obligado a cumplir 
con la fiesta.  Esta tradición aborigen, igual que la minga.  
Limpias:  Acción realizada por los huacos o curanderos para energizar el ambiente y 
limpiarlo de malas energías, curan también los males de las personas, 
invocando los poderes de la naturaleza. 
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Loas:  Versos pronunciados por los negros loadores, en donde se conjuga el verso, la 
improvisación, el humor y la sátira.  
Ofrendas:   Regalos ofrecidos por la mujer del Capitán y sus cholas acompañantes, 
a los espectadores a quienes lanzan frutas, confites y recuerdos de la 
fiesta. 
Santísima Tragedia:  Esta denominación a la fiesta de la Mama Negra, sin lugar a dudas,  
evidencia el sentido religioso de la ceremonia y el dramatismo de sus 
rituales.   
Urcu-yayas: Ser mitológico que vive en los cerros, se cree que representa la relación 
hombre – naturaleza.  
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